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Año L T 1 
H A B A N A . 
EalDana.-Jueves 30 de Agosto áe ISOO.-Santos Pelayo y Arsenio. Húmero 205. 
Precios de suscripción. 
Í
12 moaes.. $21.20 OTO 
6 i d . . . , 11.00 „ 
3 i d . - . . 6.00 „ 
S 12 meses,. $15.00 pt* 6 I d . — 8.00 „ 3 i d . - . . á.00 „ 
Í
12 meses,. $14.00 pif 
6 i d . - . . 7.00 „ 
3 i d ^ . 8=76 „ 
Madrid) agosto 29 
EL V1AJK REGIO 
Sagón uo tslograma recibido de Muros 
S3- MM- pornoctaron á bordo dol aviso 
G i r a f d d j Qsid, mañana han bajado á 
tiorra, habionio sido objeto do repetidas 
ovaciones por parto del puoblo. Dospuós 
regrosaron al G i r a l d a . Almorzaron á 
borrlo saliendo poco después para Marinj 
¿lonáo han llegado hoy á laa otiatro de la 
tarde-
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Yorh^ agosto 29. 
Milán, agosto 28, 
E L JÜIÜIO D E BRESÜI . 
Hoy ha comenzado á versa en esta o'm-
dad la cansa instrniáa contra Gaetano 
Bresci, acusado do habar asesinado el 29 
de julio, en Monzj, ceroa de esta ciudad, 
al Key do Italia, Humberto I . El prisio-
noro apareció ante ol tñbnnal completa-
mente impasible 'cual si no ostuvíeso i n -
teresado para nada on ol resultado. 
Londres, agosto 28. 
L A A O T Í T U D D E R U S I A . 
t ln telegrama especial de San Peters-
burgo, recibido en esta capital, anuncia 
que el gobierno ruso va á dirigir muy 
pronto una nota á todas las potencias ma 
nifestíndolas quo á su juicio ol hecho de 
haber sido socorridas las legaciones di-
plomáticas oxtranjoras en Pekín, ha pues' 
to fin á la obligación libremento contraí-
da por las fuerzas coligadas on China. 
Washiugtou, agosto 28. 
L A A C T I T U D 
Ulí LOS ESTADOS UNIDOS 
Un alto empleado on ol gobierno de los 
Estados Unidos ha manifestado que el 
gobierno está dispuesto á obligar á las 
demás potencias á qao cumplan el com-
promiso quo contrajeron al aprobar la 
nota pasada por el socretario de Estado 
Mr. Hay en tres de julio, referente á una 
acción mancomunada en China y que 
además on ol caso en que alguna potencia 
se lanco en una guerra de conquista en 
China, se la recordará que en vista del 
convenio anterior respecto á "libre com-
petencia en China," los Estados Unidos 
tienen dorocho á rooíbir su parto en las 
ventajas comerciales que adquiera la 
mencionada nación ©n el territorio que 
somete á ¿u autoridad. 
Miláa, agosto 29, 
A RECLUSION P E R P E T U A 
E l tribunal anto el cual se ha visto 
hoy on esta ciudad la oausa se-
guida contra Chetano Brosci por el 
crimon do regicidio perpetrado en Mon 
za el 29 do julio en la persona del 
Rey de Italia, Humberto I , ha condena-
do á Bresci á reclusión perpetua. 
Washington, agosto 29. 
L A CUESTION D E Ü H I N A 
Hoy ha colobrado ol Presidente Me 
Kinley dos prolongadas conferencias con 
BU consejo de soorotariq?, en cuyas reu 
niones so ha e s tud ía lo la situación ac-
tual de China bajo el punto de vista di-
plomático. 
Aún no se han hecho públicos les a-
cuerios adoptados por la administración 
en el asunto. 
Parí», agoato 29. 
POR E L R Í O Y A N G S B - K I A N G . 
E l contra almuanto francés Coumja-
les, jefe do la escuadra francesa en aguas 
de China; ha talegraflado al ministerio 
de Marina noliñcáaclolo que ha resuelto 
enviar un canonsro francos para quo so 
remonto por si rio Yang-Se-Kiang-. 
Berlín, agosto 29. 
CONVOY DS V I V E R E S 
E l vicecónsul alemán en Takú, China 
ha telegraflio al ministerio do Estado que 
ha llegado sin novedad á Pekín el día 22 
del actual el convoy do viveros expedido 
por les alemanes • para aquolla capital. 
Dice que el ferrocarril chino desde Tion-
sin hasta Yang-Tsung so encuentra en 
condiciones para la explotación, pero quo 
ol tramo desde Y a n g - T s u n á Pek ín está 
en muy mal estado-
Berüo , agosfeo 29. 
S I T U A C I O N G R A V E 
E l corresponsal en Shanghai del pe-
riódico berlinés ''Die Frankfartur Z e i -
tung,'- ha telegrafiado hoy a aquel pe-
riódico diciéndoie quo so acaba de descu-
brir allí una conspiración cuyo objeto era 
incendiar la ciudad.y añade que la situa-
ción allí os muy grave. 
ü 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, August 29th. 
PRESOPS T R I A L . 
Milán, August 29th.-—The t r ia l 
institated against Gaetano Bresoi for 
the murder of K i n g Hambert I of 
í taly, whioh took place at Monza, near 
this ü i ty on Jaly 29ch., begaa to day. 
The prisoner'a aspeot is Wholly 
auoooceraed. 
A NOTE FROM T H H 
K Ü S S I A l í GOVJBRIfMEHT 
A N N Ó U N O E D . 
London, Aogast ífofch.—A Special 
despatoh received iü thfa City from 
St. Petersbarg gives the news that 
the Rassian Goveroment w i l l speedly 
aotifiy the Powers that she considera 
the relief of the Foreiga Legatiow ia 
Pekia as baving marked the ao-
oomplishment OÍ the Mil i tary task 
imposed apon the A \ l ie8, forcee. 
U N I T E D STATES W I L L 
H O L D POWERS U P TO 
T H B I R A G R B B M B N T . 
Washington, Aogast 29í¡h.—A fíigh 
United States Offioial says that the 
Uuited States w i l l hold tho Povrera 
ap to their agreenlent as per the teríns 
of the Note sent by Secretary of ¡átate 
John Hay on Jnly árd. on the basia of 
joiat actioa lo China, aud moreover 
that should any Power enter apon a 
war of oonquest iu China, i t w i l l be 
romiaded that iu view of the previons 
agreement aboat 4íthe apea door ia 
China" the United Statea wi l l ba 
entitled to share ia the corameroial 
advantages obtained in the ühineae 
Territory eabjagated. 
BRESCI Í H B R B G Í C I D B 
C O N D E M N B D TO L I F E 
I M P I U S O N M B N T . 
Milán, I ta ly , Angnat 29th.—Gaetano 
Bresci the regioide of tbe late K i n g 
Hambert I , of I ta ly , has been con-
demned to life impriaonment today; 
C A B I N E T S E R l t í U S L Y 
S T U D Y I N G C H I N E S E 
S1TUATION 
Washington, D.O., Augast 29fcb.— 
Preaident Me Kinley and his Cabiuet 
have held to-day two long oonferences 
ia which they have beeu coiirfideriog 
the diplomatio phaaea of the Chioese 
situatioD. T&e results arrived at have 
not yet beeu aaaoaoced to the public. 
FRENOH N A V A L C O M M A N D E I t 
I N C H I N A IS S E N D I N G 
G U N B O A T Ü P T H E 
Y A N G S E - K I A N G 
BITÍEIFACTS 
Things are goiog a littlefaater than 
we ever coúld imagine. Next to Sr, Va-
rona'a sensational lefcter whioh has 
foand an doho among all eoolal olasses, 
comea Sr. González Lanaza^a deoiaíá-
tions, printed io oar afternoon Spaaish 
Bdltionoa Monday, deolarationa whioh 
have been and are widely oomtnment-
ed apon by all politioal partiea* 
í h e intéleetaal part oí! the BeVoIti-
tionistíi, the Separatista or ItlrAremists 
v^hioh liaVe oommon aáaae enongh to 
aaderstaod the present real aitaation 
and hoaeaty enongh to tell i t to the 
othera, fall baok before the reapoasa-
bilitiea of oarrying their Coaotry to 
the most completa failnre, and they 
bravely point out to the abysa laying 
at tho very foot of the road which for 
a year and a half haa been tramped 
apon by the mayority of the Oabau 
Eevolationista. 
Prom the qaietaeas of his hotne, 
with complete independenoe, free from 
offioial tíes \^hioh might be taken as a 
pretext to misjadge hia ásaert iousj 
Sr. González Latíaza statea tigorocisly 
that the American Oocdpation ia a 
stern fáot towarda which i t ia bat 
sheer ftilly to revolt. Sr. Lanuza goea 
on telling that history does not record 
any uasé of a platohio and disinterest-
ed intervention, that withoat the 
help and snpport of the United Statea, 
the Island so mach ia wantof laborera 
and capital wi l l uever come oút from 
its present es tá te of rain and desorga-
nization, and instead i t woald be left 
to rúa the sad fate of all the Spanísh 
American Repnblics. A n d last, but 
not least, that the Intervention ahoald 
be to Oaba at hocote as well as abroad 
a güaran tee of orderj property and 
cuitare, and therefore we máat endea» 
vor that i t ehall be kept within the 
aaid limita, withoat any predetermined 
tendenoy, withont beiog daty bound 
to steer any given cap and for thia 
reaeon i t should be convenient that 
the United Statea locervention should 
be traneformel into a Civi l Govern-
ment, with only a H igh Amerioan Oí" 
éoer at its head. 
Pretty much the same thing has 
realizing their dreams and fíjost j v ien to" en las condloioneg que loa Jicita-
. , , , ^ , ^ I áoreá cfóy^sm más oportunas, quedando 
chenched hopea had come, suddenly | ou ]iborta(i ]a corpofaCi^n; sin reimonsaty-
the veil which concoal ed the reality | üdad alguna por BU parte, de egcojóf ^nt?e 
drawn, and thev are N l a ^ a qu» juzgase más conveniente ó de 
8 desecharlas todas si ninguna le gatisracieBe. írom them , ia 
told, that thoaa dazaling perápecfcives 
were nothiDgbnt a mere sceaicefreot» 
a resoaice of the politioal maohiaery 
that mast be forgotten and be pat out 
oí sight íaalediately, í no rde r to adapt 
oaraelvea to the new politioal and 
social system in whioh the eveots have 
placed na. 
We understand that.the declarationa 
of Señorea Varona and Lanuza w i l l 
cáüae a morflentary tineaaeness among 
tíie t rüeRevola í ionia ts upon Which the 
ideal of Jtndependonce waa ¿rolcly 
rooted, thaoSia to the many years 
preachiug of tho Apostiea of the 
Separatiam. Bnt this eVü, as pointed 
by na, is convenient auci neoesaryj 
becauae by pasaing throngh thia criaia 
of bitterneaa and deoeptioa whioh 
mast reestabliah, aa á l ready aaid, the 
politioal equilibriam, and whioh mast 
olese for ever the era ofagitation and 
feara of new revolts, ia how we wi l l 
arriVe for good to the end of the 
politioal aitaation Which we ara etil l 
aofferíng and ^hose ünstabi l i ty and 
laok of gaaranteea i f kept on wi i l 
nndoabtly cause the complete ru in 
oí Cuba. 
Y esta Secretaría lo anunpia por este 
medio pafa general eonoclmieato y á loa 
fices indicados. coo ftBÍf C^UÍ' M 
Cienfuegos, agosto 17 ú e i m . ~IA?W& 
H e r n á n d e z . — B ? — E l Alcalde Presiden-
te, L. Figuona. o 1263 25 ag,, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
u 
Departamento do á * n c u l t i r ¿ á 3 loi 
E. U. de América. 
Estación Central de 1.a ^eceién de ka 
Antillas y S. Amlfios. 
Observaciones del 28 al 29 lo Agosto de 1800 
Hoia.8 •o isfi Barúm 
viouto 











áSPBOTO DS LA PLAZA 
Agosto 29 de 1900. 
AZÚCARES;—Éste ffigfoado elgue quieto. 
CotiSfiinoa nominalmenÉe: 
Gentr.íítgae.,-pal, ,93^4, 8.5i8 á S.^i ra. 
pol. 95i9(3' de 9' á 9.1 [4 rs. a'rrdbtí. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO- -El. mercado sig ue siñ variación; 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—-Con moderada , demapjda y 
sin variación los tipos de nuestraa cotiza-
ciones. 
' Cotiaamoa: 
!£<ondr©s,(>í)div.»,-,./20i á 201 por 100 P. 
M. 3 div «21i & 21f por 100 P. 
París, 3 div - 7 i á 7 i pOt 100 P. 
Bspafia SÍ plaza y can-
tidad, 8 d i v . . . . . . . . 16| á 161 por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 6 i á 5t por 100 P 
B. Unidos, 3 div 10* & 10i por 100 P 
MOSTSUAS P^TKAKJSBAS. — So cotizan 
hoy como sígaé: 
Oro americano....... 9 Í á por 100 P 
Qreonbacka 94 á 9Í por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 60 á 61 por 100 V 
Mom Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
ídem americana eín a-
g i d s r o - . » - í . — . « 9^ á 9 | por 100 P 
VALOKBS.—Muy éñcáímada fea éíatads 
hoy la Bolsa, en la que no ae ha éíéóWadíó 
venta alguna que sopamos. 
Doli iaeiéi o M a l de la B \ f r l f i d i 
Bil le te M Baneg JSflpañol do la Isla 
de Cuba: 71 á 8 valor. 
PLATA ESPADOLA: 82i á 82J por 100 
ohez—V. Tinleda—A. I'elae»—Joaqain Tero—Josó 
Tero—Miguel Llera—I^als CarrCr»—Bfl̂ iín «o-
djlgnez^^ndréa Rodiífuea—Cándido Jiménez-
María Rodifgní*—Clemente Gómez. 
Ha el vap. amer. VIGILANCIA. 
P«t9 N, ¥or>-: 
Sre». Willian 'írof^mr-KduaVao Cqngloton—Wi-
lllam Hernández—L. Denot— .̂ IÍOW»—I. Covk— 
W. Chri8tina8-,G. Koontz—María Whit^-N. Hre 
nan—H. Oinnes-L«i« Hjeymajj—C. u h ü í r - * . 
Lalicto—W. Gen—J. Warren—Pjrmin Varas. 
fca el vpp. «raer. MASi-ÓTIB. 
Para O. i!ti eso y Tampa: 
gres. Manuel Pinoda—f?4Ía<5l Basnchez—Emilio é 
Ignacio Haya-Josefa JFernandeg-^Vfr/'lnia^er-
nandez—J G Ilsille-
no Diaz —K. Me Kay, 
-Plorantino Pineda—FaflÜ-
Knir»aas ae cabotajt 
•No hnbo. 
je el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Bertloe. Mercaderes nú-
mero 23, altos. 
Paíi mé» Informes dirigirse á ens representantes 
6n eeta plaza: 
c 967 
MEROADERES 22, ^ p l ; ^ 
LINEA DS WARD 
Bemolo regular de raporeí é$M&i* »«wís»ao 
artos •ntxa >os pue t s atgulftnte*: 




^ará^Ni. York vap. am. Méilco, <5»p. Donar, por 
Zaldo y dpi ' 
Día 28: 
Para Veracrna y escalas vap. am. Séguranéa, cáp. 
SaSldá, vor ¡Saldo y cp. 
SO sacos i.ap ' " 
1 caja libros 
1 lio cortinas 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Eeynóldf ?' 
por Zaldo y Cp. 
764 tercios tabaco 
33tO tabacos torcidos 
1000 lios cueros 
29 sacos asfalto 
i bultos efectos 
Día 29: 
-•̂ -"0. Hueso gol. am, B Frank Neally, cap. Jo-
nes, por W Duran. 
Eix isalro. 
Paníacola vap. 1%. Ĵ artmoorr, cap/ Bortón, 
por Barrios y Coelio. 
Bn lastre. 
—Miamí vap, amor. Miamf, cap. Dolano, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
—Tampa vía C. Hueso, vap. am. Masootte, cap. 
"Wfil??, por Laírton Ohi'ds y cp. 
#00 íefflioB taba(j¿í 
19 bultos piTí>Viíloáí«í 
87 bultos frutas 
1 CFJ a drogas 
5 caj-R papel 
1 bulto efectos 
14 caks vacíai 













gAlldas d» Nueva York paite l» Habana y puertee 
Ae Mexloo los mWroolí» i laa tres ¿o íh *«do y ps-
r» ia Habana todos tos «ábadoc 4 la ua« 6o U 
taido. 
Salidas «o la Habsaa para Muava Tork tofios los 
martsc y «4b»<íoí á la una de la larde cerno sigue: 
MS!X¡00M....MMm.»-> Bepbre. 1? 
HAVAÑ'A . . . ^ 
SRQüR A N C A . . . . . . . . . . 










mafiana por ser festivo 
YUCATAN* 
HAVANA 
^t*»lLANCI A . . . . . . . . . . 
MttXlCO...^:; 
OR Z AB A . . . . . . . . . . . « • e S M 
Salidas para Progreso f V«ra«ru« los Martes ai 
nsdlo día, como slgao: 
YUCATAN, , . , . , Sepbre, 
VIGILANCIA .«.«.«. . . .•• « 
OHIZABA 4 
SBGUEáiSCA.. . . .» . .ma Mf 





7i a m.» 
Temperatura máximíi á la sotultra al aire libre—SÍ? 
Ilem mínima idcQ Idem 24? 
Lluvia calda en las 21 liorna O'O ai [tu 
OBSERVACEOimí 
del día 29 de Agoslo de KQO & las $ a. m. ¿el 







Sqaadron ia ühineae watera, has 
wirod to the Navy Department that 
ho jssef ld íng a French ganboafc np 
the Yang-3e-Kiang líiver^ 
G E R M A N CONVOY 
K15AÜHED P E K I N O. K-
Berlín, Gerraany, Aagaet 29bh.— 
The Gterraan Vice üonsa l at Taka, 
Cmiaa, reporta to the Germán Foreign 
Of'Üce the arrivai at Pekin on the 
22iid. instant of the Germán convoy 
with provieiona. He says that the 
ühiueae railroad between Tien-Tsing 
and Yang-Tsan ia ia working order 
bat the seotioa from Y a o g - T á a a to 
Pc-kia is in very bad shape. 
3 Í T Ü A T I O N V E R Y O E I T I O A L 
A T S H A N G H A 1 
Berlín, Aogast 29Dh.—Die Franlc-
furlur Züiiung prints today a telegram 
from its correspondent in Shanghai 
saying that a plot has jns t been 
discovered its objeot was to bnrn the 
(Jity. He adds that the aitaation at 
Shanghai is very oritical. 
Nueva Ycrk, agosto 29 
tres tarde. 
C©ntoue«i, & ?4.?8. 
ííesouento papel oomerclol, dyv. de 
4 á. 4^ por ciento. 
Carablotí «obre Loadrea, 60 d^v., 
^aoroíí, a 4.S4. 
Cambio sobro Parla ftO á\ Y., banriuoro*, á 
5. IS.ltS. 
ídem tiobr© Haoibargo, ÍKJ dj?., bsaqao-
roe, d y4.7|8. 
Bonos regÍBtrados de loa fístado» Daldoíi, 
4 por ciento, á 115. 
(Jontrífagaa, n. 10, pol. 90, omt-o y fleto 
en plaza á 3.3[1G c. 
Centrífugas en plaza, & 1.7i8 o. 
Maacabado, en plaza, á 4.1i4 o. 
A. záoar de miel, en plaza, A 4. o. 
El mercado de azúcar orado, firme. 
Vendidos hoy on plaza: 
800 sacos de azúcar centrífuga. 
Manteca de) Oaste, eu tercerolas, á 
$13.05. 
B. irlna patent Minnesota, á $1.30 
Londres, agosto 29 
Afúcarde remoíaoha, íi entregar en 30 
líifl, A 12g. 3d. 
AESoar centrifuga, pol. 98, á 12 « 9 1. 
^«acabado, á 12 A. 6 d. 
C'onsolidadoG, 6 ¡78 3 [8, 
Desououto, Banco ínglaterra, 4 por 100. 
Cnatro por 100 español, á 72. 
París, agosto 29 
¿enta 3 por ciento, 100 francos 77i cénti-
mos. 
que érain antes. ¡Oh, digoos maestros de escuela! Os damos Ja bien ve-
ruda. Hoy b r i l l á i s cual si tuviérais ua generador de electricidad en 
vuestros cerebrop, pues habéis estado en el país más cu l to del Univer-
so. Ahora lo sabéis todo; nada se os puede enseñar, pero os podéis 
olvidar que somos los agentes de la máquina de escribir Underwood, la 
mejor del mundo y os ofrecemos nuestra tarjeta. 
been said by us dnring a whole year 
Paria, Franoe, Aoguat 29th. | I (and Plea8e allow us this recollootion) 
ITrenoh Rear Admira l Ooarrejoles | not for vaia selfishness, bat in order 
Che üoramander of the Frenoh I tha t i t might be aeen in a self evideüt 
ivay how i t happened that while we 
were lamenting the sad fact that, no 
ooe Would get enred of dreaming 
awake and look at the eold reality; 
that we were l iy ing of conVentionalístíis 
and illaaioua. When we stated ttiat 
the (Jnited States were an indis-
pensable factor in the fotare of Cuba 
and that we woald be to taüy lost i f 
eVer the cable whioh boands as With 
tho States, should be broken, and 
therefore that i f the Amerioan Inter . 
Vention in Cuba presenta some serioas 
iaconvenienoes which we mase look 
at them sidcwise, i t has at the same 
time great advantagea which we mast 
not overlook; when we proolaimed all 
these things, we were vexed w i t h 
oontemptnous reproaohes and injarioas 
criticiams. We did not expresaed 
oarselves for puerile animadversión 
towards the Bevolationists, bat moved 
by the same sentiments of interest 
which have impalaed Señorea Varona 
and Lannza to break the ice, and 
wara their Ooantry of the dangera 
that may befall apon i t , i f they wi l l not 
recognízo the trae faots of the aotaal 
politioal sitaatioo. 
We are therefore in a fal l period of 
wholesome reotiüoations whioh mast 
rebound throogh the whole Islaud, 
poínting ont new tendencles to the 
nnt l l now prevailing política. 
We koow well enongh that anch 
declarations falling as a cold shower 
apon the enthasiasm and oandidness 
of many, wi l l canse indígnatíon among 
aome, and bitterneaa and diacoarage-
ment among others; bat in woald not 
be so bad i f trongh sach means the 
politioal eqailibriam of the Oouatry is 
reestablished, and the pasíons are 
qnieted down, and to the heart of every 
oitizen the conviotion is carried that 
we mast settle disputes With the trae 
facte, withoat breaking losse and 
throwiog upen this Island new mis-
fortunea and new calamities; becauae 
the lesson obtained at the oost of the 
ruin of a üoun t ry , and the extermina-
tion of a noble and generóos pcople 
are alwaya terribly dear, and no other 
glorióos deed or aohiovement can be 
so preoious to a publio man, than to f 
have opposed himself to the frantio 
deliriom of tbe maeses, thus wíth-
drawing from hia Oonntry the bí t ter 
cop of aaeleaa and nnfrnitfal aacrifioea 
made in honor of a wi ld fanoy. 
Pit i ful fate, that of the people of 
Oaba, oonderaned to aaffer sach 
alternativea and to adaptitaelf to al l 
sorts of sitaations. They did not want 
to struggloagainst Spains, as deolared 
by the very Separatista, and at the 
end i t was imposed upon them by 
thoao who conepired abroad ia con-
nivanoowith those at home that helped 
the EevolutioD. The Separatista' fire 
was ignited, the hoedlless farmers 
Were dazzled w i t h the giare of daring 
deeda, the blood inherited from their 
fathers boiled in their veins, the magío 






















































































Ayuntamiento de Clesfaegos. 
S e c r e t a r í a . 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corrioate mes, sacar 
á pública Bnbasta por tóiraino de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una ''plana de Mercado1', pudiendo 
loa licitadores presentar sus proposiciouos 
dentro de aquel plazo en la forma y cendi-
cione.s que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación de esco-
jer la que juzgue más convonieute ó dese-
cbarlaa todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimieato y á los 
efectos de lo acordado 
Cienfuegos, agosto 17 do IdOO.— Lino B. 
Hernández. ~-Y° B0—El Alcalde Eres" den-
te, L. Figueroa. c 12(U 25 ag 
OiligBolorxeiéÁyTmtaiatemo 1? 
hipoteca •••>• ..«•»> 
ObligaolonoB Hipotecarla» del 
Áy tm taaiSoato 
Slllotea Hipotoíiarlos de la Isla 
Baas.) î spofiol de Ja Itla á« 
Baaco A s r í o ó l f t . . . . . . » • 20 á 
Benoo éel 0c«ir.6Jéiíj..í,»<!»ia3a 2a * 
O rapaSiía do í'oríoóaríUes Üñl 
dos de la Habana y Almaoo-
nes da Eagi» (Limitada).,,» 67 * 
diapaEía da Oamlaos de Hle- ., 
. Ero de C-árdeaifi y Júoaro^ fSj á 
Ü jmpafiía do Gamlñoa delíl»-
rrro de Matsceag á Sabanilla eli á 
Oo? Ótibana Ooj;tral liailw»? 
Límlí»d-~Prsfarlda8.... «.•>. N -
ídem Kéían aeeloua*,. N. 
.Coüíiooflía dol FwooRrrll do? D 
O-.>Í.^.,.J.„...., 120 á 
ü jjKpaaia Cabana tí» Aiuo-
' • .̂ o dé 20 * 
íionüB ñe la Compañía Caba-
na de Gas 81 £ 
S.̂ aoo üipoceofti-ios db ia Ooro-
paílía áís Oa« Ooníolids-Ia... C6f á 
OcrayaStR de C!a« Kiepano-A-
moricsiia Cansciidada.....* 2f* i 
B-jcoa Hipoíeoarioa Convortt-
ñcs do Gai OonHolidado.,.- 72 A 
Red Telefóri&a de la Habana 90 á 
Oj«paZfa da Almaosnes de 
Sacien dados,,, « « i , 4 0 á 
Bai.imtt d© IToíaoato y Nave-
.j-iciond«l Bs?...<.a-.M...a«« N. 
sSXí.a ¿a Aiioacenoc ¿cDe 
pAsito daT». Rabana.¿ 4} á 
ObllgactftWfi Hipotcoaria» de 
Üiecíaegoe y villcolara.,., llO 4 
Goajía?.1.?» da Aluiaí5on«s de 
lS»fi4aO.,ií:Rli,.i».„,.,,¿.,,,.,„ i á 
KíteT-íís das ASÚOR» de G&rd*. 
A o o i u a c t . . , a , d n i i * 2| & 
Obllsfaciaiics. Soria A . . . . . . . . 20 á 
Obilgadr-neg. Seiíe a......... íí. 
OrádltCí Tpi:iíarial Hipctaoarío 
.fr-it-, di üaba , , . . .« . . . . . *« . 
Oosaj aSía Lonja de. Vivares^ 
ísrocarirli ¿o Gibara á Holguio 
lon*6.„. ,„•. 25 á 
. -Ciionfts...... ICO á 
?eiroo£.Tr¡l de San üayetanu 
!2filí«.—AOOÍCHÍ9S..,,,B. 7 á 
b -vclonen 34) á 
Nuera Fabricada Hielo £6 & 



















Buqnet» ¿§íi t S á W o atelOT%« 
Para La Qusira, Colón, Pto. Kioo, Csñariac. Cadií 
y Barcelona, vap. eep. Cataluña, cap. Man*-
rrix. por M. Cairo. 
—Veracruz rap. eap. Ciudad de Cfidle, oap. O-
yarbide, por Jí. Cairo. 






PASá^BS.—Sstoe bfrmefOfl raporet que adj-
m.U de la eé^nrldad que brindan á loi ría] 9790 
hacen «tía ríales en 04 tUArae. 
Be arlaa á loa ¿efiores pasajeros qa« para erítar 
eaarent ena en New Tork ae prorean de un oertlfl-
oado de aelimataolón del Dr. Cárter en Mer dada-
rea 22. 
CORRESPONDENCIA.—La eorreipondenoia 
«• admitirá Anioamenie en la admlniatraolón ge-
nar&l As enntot. 
CAB<̂ A.—«La (mtrga ta reelbe en el muelle de 
Oaballeria Bolaraoíii* él dia antes de la feoha de la 
salida y so admite earga para EnglfttCTí», Eambnv-
go, Bromen, Amotwrdam, Rotterdao, líavro y Am-
beres; Bnenoi Airee. Honterldeo, Santos y filo 
Janeiro oon oonoaimtantoa dirsetos. 
FLBTB8.—Para fletes diríjanse «1 Stf. li- Lou<s 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. Bl floto dele c»-«a para 
puertf« de Méjico sê á pando por adelantado en 
mo£^s ame/iftasa á su eqalralentc. 
Para xüh pirra««POTes dirigirse á ros consigna-
tarlos 
Z A L D O A € 0 , 





f AFORES CORREOS FRANCESES 
Bajo oentrate postal con e l Oo^ior - ^ 
no f fanoéa . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para étgho ptterto sobre el día 4 do Sep-
tiembre ol rápido ̂ apor Cíanoái de ,̂485 toneladas 
LA NORMANDIE 
capi tán T I L L U A Ü M O R 
Admite carga á fíete y f •«*í«fOB. 
Tarifas may reducidas, oon ooncrclmleíitor, dlíeo-
tos de todas las ciudades importantes do Frsü^ia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los «eñores pasajeros el esmerado trato <iue tanto 
tienen acreditado. 
Ds m*s pormenorosImpondrán sus consigna* ̂ rlos 
Bridat Mont'Sos yComp? Mercaderes nim. 85. 
j . . . 9-a« 
m i m OE VAPORES 
D B 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V I L 
eapltán GONZALBZ. 
Saldrá de eete puerto todos loe miércoles 
á la« 2 de la tardo para loa de 
rmm*mn*nt 
Os 
Ciudad do l a Hlabana. 
Tacón número 3. 
Habana, Cuba, agesto 27 üe 1900. 
Para la subasta que tendrá lu^ar á laa 
doce del dia 18 de septiembre, para Ja cons-
trucción do un edificio destinado á casa de 
bombas on Palatino, se admitirán proposi-
ciones on pliegos cerrados para la mauo do 
obra y aurainistro de loa materiales necesa-
rios para la construcción de dicho edificio 
antes de la hora indicada, y quo han de a-
brirse en presencia de los concurrentes al 
acto. Esta oficina facilitará cuantos datos 
se necealten, dirigióudosé á 
W. J. Barden, 
Teniente de Ingenieros del Ejército de loa 







Ayuntamiento de Cicnfupgoá. 
Secretaria. 
Eete Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término do sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio de 
HAlumbrado público eléctrico" para esta^ 
ciudad, dentro de cuyo plazo puisded los 
licitaderea presentar sua proposiciones y 
fijar laa condioionea que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de eacojer la que lo parezca máa conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le aatiafaeioao: 
Y esta Secretaría lo anuncia por cate 
medio para general conocimieuto y á loa 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, aeosto 17 de 1900. —Lino B. 
He rnández .—B?—El Alcalde Presiden-
tê  L . Figueroa. c 1202 25 ag 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
PRESIDENCIA. 
En aesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 dol co-
rrióte ae acordóla necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que P© con-
voque á laa personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á lio de. quo | 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía \ 
L . O K J A D E V Í V E R E S 
Tontas efectuadas el dia 20 
Almacén: 
30 c? champan de Plátano. $4i una 
10 cj cognac 18GG $9 una 
10 c/crema Habanera.... $9 una 
150 gfe, ginebra E! Combate $2 • -lino 
125 s? frijoles negroacte $2i qtl. 
100 s i arroz canilla viejo.. $3 75 . qtl. 
40 p? vino Torree $40 una 
20 p| id, Terry $47 una 
100 ŝ  harina Pura $6.50 uno 
100 s; id. Sublime $6 20 uno 
200 q cerveza P̂ P $10 una 
ICO ^ id. T $10 una 
100 c/ id. Pilsener T $8i -ana 
100 c; maicena líl Globo.. $0i una 
50 gfs ginebra El Ancla.. $8 uno 
Vapor Euskaro 
550 ci cerveza P̂ P $10 nna 
P T ^ B H T O D B I*A S A B A N A 
Entradas do travesía 
DhfÜ&S.T*! AiX A. OÜJÍXÍ 
De Tamiia y Cayo Husso en 8 horas vap. am. 
MascoUe, capitán Wbite, trip. 36, tons. 884, 
oon carga, correspondencia y pasajeros, & G. 
Lawtoa, Chi'da y cp. 
Tamoa en l i dls» gal. am. B. Frank Neallr, 
ca?. Jones, t;¡p. 9, tous. '¿71, con ganado, áB . 
Duran. 
Liverpool y escalas en 33 dias vap. esp. Eáska-
ro, trip. S7, tons. 2E78, con carga general y pa-
steros, áH . Astoiqa'. 
N.York en 3J días vap. am México, cap. Me 
üvwaa, tons. b667, trip, 92, con carga general, 
y paoejeres, á Zaldo y cp. 
Par 
¿tolid&a de traresia 
Día i 9 
a Taíupa y C. Hueso vap. amer. Masootte, cap. 
Wliite. 
C Viueso goL am. B. Frank Neally, capitán 
S£«VISIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En oí vap, am. MA8COTTE: 
Da Tampa y C. Hueso: 
Sros, María Baatamaote y 3 mas—Enrique Lana 
Herna (iez O. (i. Wught—J, Castellaa—J Cas-
talias—K. Draque—S, Caorera, 
En el vap. am. MEXICO, 
De N. Yoik: 
Síes. 11. Preeman—N. G. Hazelwood—M, He 
Municipal dentro del plaío de dos meses f t^ l i - •\ H. Staard—J. M. Tarriell-J. W, Hn-
que vencerán el primero de Octubre próxi-1 ^ ¡ - - J ^ B ^ 
mo venidero. j í h y — J . L Siiolan—J. F . Barns-A A. Boaddock 
Cárdenas, JllÜO 31 de 1900.—C. M. de i —B. N. Hawes—J. W. Grace—J, H. Tean—L. A. 
Rojas, Alcalde Municipal. 
11S9 22-7 A 
Ayuntamiento de Cienfueps. 
Secretaria. 
Este Ayuntamiento acordó en aosión or-1 
diñarla de nueve del corriente mes, sacar j 
á. ivóhlífta Bnhnsf-.n, p.nnínnt,ntnftnt-,« Iná HAP. f púb ic  subasta co juntamente los ser 
f vicios da "abastecimiento de aquas á esta ] 
prodaoed the effeotwanted, theirsoal's ¡población", "alcantarillado" y "pavimento \ 
wi l l waa oaptnred by tbe aaored ; de las calles de la ciudai", por término de ) 
i Barait—J. García—J. Mendeleochn—E. Alfonso— 
í J , A. Friav-R. Franca y familia—M. Laviette— 
I A. C. de Coronado y fami ia—J. Lacret—R. Mus-
J íeliisr—A. Dueñas—A. Eoüevarria—A. Bru y f»-
| reilia—A. Audnjar—R Tomás—J. Pino y familia— 
j J. iiodiígoüz—H. Hellingwr—J. M. Pestreps—M. 
| Amador—E, Gailon—A. Lmg—J. Kassmas—J. 
j Stli cgo—A. W. DAVO—A, Vázquez—8. Diaz—M. 
Ruiz—A Gavilán—A. Muñoz-C. Cruz-W. Smlth 
—Paul Worm. 
SALIERON 
Bn el vap. am. SEGURAN CA. 
Para Progreso y Veracruz: 
Sref. Qoo Newton—José Hernández—A. G. A-
L A M A Q U I N A D B E S C R I B I R 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIBTA 
T E L E F O N O UsTXJM. 117 
iuvooatioa o i (Juba Libre-, sad w hea | 
. f ter threeyea^s of hard atraggle, of ^ " X r ^ a S 
iuexpreseible angaisb; of tragíy : nea, sugecándose únicamente laa que traten tino Oróles-Pedro Wulay—Francisco Martínea— 
saffering^; when afeer eighteen rn^tha I fo1 fcueducto al estudio de esta importan- i ^ f ^ 0 " ^ ^ ^ ^ ^ 
. f . ^ te obra que tiene becho este Municipio pa-í S a " , ^^?"^ * AiT o, 
of apothüosia, of try amphal soogs, of ¡ ra la "trl ida de aguas del rio Hanabanilla", \ I F a - f f c u f F e ^ S e z - í 
hymns to the Victorioaa Oubaia • cuyo proyecto está competentemente apro-1 Domingo Fuente—Joaquín Gntiérrea—María Va-
hado y se halla, al efecto, do manifiesto en lüdepehdeaoe , they thooght to have reía—Marosl'no Paustó—S, Ellas—O. Láp^f—Jíí^fPftA0 d? ty*** •0.bre lo* •B'í*dM l?nidoi estar* esta Secretaría, y pudieiido formiiiaree las i M^lnezrn * í1»610^"»11» Marías-José Vi™ 
reaohed the goal, and that the day of. quo s. relleraa al'Alcantarillado" y ^ t ^ l ^ T ^ ^ jna-
V A P O R E S 
üe la C u p É 
A N T E S D E 
AKT0NI0_L0PE2 Y C? 
Bh V A P O E 
Cataluña 
c a p i t á n MtTNASIBZSS 
Saldrá para Co lón , 
Pto. Cabello, lea O-tiayra, 
Pone©, S. Juan Pto . Rico, 
Santa Cruz de Tener i fe , 
C á d i z y Barce lona 
el día 4 de Septiembre á laa 4 de la tarde Ueran-
do la eorrespondencla pública. 
Admite paíajeros para Colón, Puerto Cabello y 
la Guaira y carea general indago tabaco para to-
dos loe puertos da su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día do salida. 
Las póliras de oarf?a se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán ñolas. 
Se reelben los documentos de embarque hasta el 
día 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta nna pdllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrurane todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácla el artículo 11 del Beglamonto de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el onaldloe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe 
bultos de su equipaje, su nombre 7 el puerto do 
destino, oon todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores Impondrá sn consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
BL VAFOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A R V I D B 
saléifi para 
Veracruz directo 
el 6 de Septiembre á las cuatro de ia tarde llevan-
do la oorrespondenola pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de passje, solo serán expedidos 
hasta las dooe del día do salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Beolbe carga á bordo hasta el día 5. 
NOTA.—Beta Compañía tiene abierta una pdll-
•aflotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señoras pasajeros 
haoia al artículo 11 del Beglameato da pasajes j 
del órden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destl« 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sn dueño, así oomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
Bota Compañía no rswponde del re4r»«o 6 extra-
vio que sufran los bultos da ourga que no llsvezs 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
Ce lis mercancías, ni tampoco de las raclam&clo" 
a«a qn» se haga», per mtl ».»v«*« j falta de pradn -
ta en Î e niísne?. 
c 978 I W-l Jl 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mai l X îne 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en ol orden el-
guiente: Los 
L u n e s , M i é r c o l e s y S á b a d o s 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del dia para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa haeeo conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van f revistos de los carros de fe-
rrooarril más elefante de salón, dormlterloa v refee-
torlos. para todos loe putos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para loe principales pan-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para oonventenoU de los señores pasajeros e 
abierto tarta dlMma hora, k  has  i 
HabiapiDee puesto en vigor la cuarentena < la Florida w neewUa para obwaer el billete de pasa-
Qaibarlén 
Beolbe carga 108 Itmos y martes tô -r» el 
día y ol miéreoles hasta la 1 do la tarde, 
Pe despacha por sne armadores 
San Pedro f. 
A V I S O 
Se recibe carga con conoeimlentos direc-
tos, para Quemados de GHUnes, á los si-
guientes tipos de fletes en ofC ©flpfthol cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y losa.. $0-65 
BfcrwBicías $0-90 
Los señores viajeros que ae dirijan á los pnertoi 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presenterse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sn equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la oallo de O'BcUly) para ser Ino-
peoclonado y deislnfeciado en caso neoeeario, según 
lo provienen reolentes disposiclosea del Centro de 
Eanlíad. _ 
o 871 w- i Ji 
W t a ADajo Mm S i Go. 
ANTES 
Empresa de Fon esto j Sangutós aú Su 
VAPOR ' ' V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5̂ de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bmtón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Rotornarade Cortés A las 8 de la mafla-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goletas ( ,Apí lau j <'V«latttario(' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Mo, San Luis, San 
Juan y Marünee, Luis Lazo, (Juanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los valores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los ñetes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loe va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1161 1 Ag 
¡•misil n tfomUj . \mTm0>mmmll*&'m*'^imml 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
¡AVAHA OR! DOCK COMPAi!, 
(Compañía del Dique de la Habana-) 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Gelats, ca-
lle de Aguiatr, número 108, cualquier dia 
hábil, entre doce y tres de la t^rde, á par-
tir del dia primero de septiembre próximo, 
para cobrar el dividendo trimestral de 2 p § 
en oro americano. 
Habana, 27 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Claudio G. Mendoza. 
5129 5-29 
domicilio de los consumidores, las obsor-
vaciones que estime necesarias y justas. 
Lo que so publica do orden del Sr. Vice 
Presidente. 
Habana, agosto 21 do 1000—Podro &at-
bis, Socretario general. 
c 1253 10-^ A 
Spgiíish Afflericaa Light & Power 
OOMPANY CONSOLIDATED. 
SECBETABIA. 
La Directiva de esta Compañía, dereosa 
do mejorar el servicio de alumbrado de gas 
que suministra al públioo, na resuelto hacer 
un llamamiento general á todos los que no 
se sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á solicitarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesiones resonables y 
equitativas y que sl̂  oomo es de creer, au-
menta el consumo ejp proporción apreeiablo 
hará nna rebaja general del precio que 
actualmente rige. 
Para comodidad del públioo, 1» Compa-
ñía por medio de sat empleados praoticará 
todas las operaciones necesarias sin que el 
consumidor se vea obligado á acudir á las 
oficinas de la Empresa: bastará un simple 
aviso telefónico á su AdmlnUtraolón, 6 su-
our salea* 
Se ruega al públfoo oufc expon g*ft á los 
Inspeotores qenMoiales dwQpndientfs dlsee-
tos de la AdmraiíJtraoión, que vintarán el 





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marlná, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilíy, 29. 
Kneva York, 100 Broadw. 
Londfes, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gcrbiorno de los E . ü. DeposH»» 
rlo legal para el Ayuntamiento y Juíg«d«e áa 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transasoionea bao-
oaríao, previa garantía. 
Expido Letras do Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier enma contra ra 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipoto-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para diña-
re y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en ia que admite depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OOHSEJBEOS D I E E O T O B E S . 
Sr. Luis Suares Galban, Galban A; Go, 
Sr. Juan Pino, Msrchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba &,Oo, 
Sr. Calixto López, Calixto López ác Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo CarbaJal, Marqués de Pina» 
del Pío. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra <fc C0. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cpu 
EAMÜK O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
P. M. HAYÍJS, Manager. 
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COMPANY CONSOLIDATED. 
SKCBKTARIA 
El dia primero de Septiembre próximOj, 
á las ocho y media de la mañana, en la» 
oficinas de esta Compañía, se oirán la» 
proposiciones quo hagan los qu© deseen 
encargarse de los trabajos de impreuión 
que necesiten estas oficinas en el año acir-
tual. 
Los modelos de los impresos que ha/yatr 
de hacerse estarán de manifiesto en la Ma-
yordomía de esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 20 de IOOO.-FOÚTO Gal-
bis, Secretario general 
0 1252 9»22A 
Empia üiiiáa Se Cár in j Jácaro 
SECBETABIA 
Habiendo solicitado D. Genaro Suárez, 
como apoderado do la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío del certi-
ficado número 27,941 expodido en 4 de oc-
tubre de 1892, á nombre de O. Bamóo Mar-
cadal, por once acciones números ¿-^82, 
8,040, 9381, 0,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,288 y 89; ha dispuesto el señor Presiden-
te que se publique en 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tres dias del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de 1(J0Ü.—El Se-
cretarlo, Francisco de la Cerra. 
5115 15-14 
OIROS DE LETRAJL 
•j Balcells j GpM S. e n C. 
C U B A 43. 
Hacen pagos po: eUiVe y *irai letras 4 corta 
y iarga rlsta soOra V***' L 'níl^»' 
íob.-o tod.s las capitales » 
las Canarias. c í<68 158 1 Jl 
N a G E l . A T S Y O 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POB E L CABLtfi, F A C I L I -
TAN CARTAS DB ÜBEDITO Y GIBAN 
LSTBA8 A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sot)?e Ninva York, Nacva Orleans, Veracrtu, Mé-
xico, San Jaan de Puerto Rico, Londres, Parts, 
Burdeos, Lyoa. B sjona, Hambargo, Roma, Ñipó-
les, Mil*n, Góaova, Mursella, Havre, Ltlle. Nan-
tas, Saint Qiintin, Dteppe, Touloase, Ver.eci», 
Florencia, Pa. onno, Turlu, Masiuo, eto„ así como 
sobre toda» laa capitales y provínolas de 
E s p a ñ a é I s l a s Can&xiaa 
o r¿84 16(MB Afir 
8, O ' l l E I L L Y , 8 
S a c ó n yagroc o l c á t e l a 
Qiíau letra* «obro Loudras Nffv York, Now Oí 
•ana, Stllfci, Tartn, Boma.. Votio*>la, Floríool» 
Ndpoice, LLvjf-a. Oporto, GibraUar. iJraroen, liare 
burgo, París, ilavrc, Nan te?, Burdcoí, Mt,ri"sU« 
LUle, Lyos, Méjlao, ^eraora», »5an í"*» "a«7 
to Bioo, oto., oto. 
mi Sobre todas las capitulas y pt-cblc»»; sobrs Pslm* 
de Kalloroa, IV.m ««boa y ganis íVtut ¿a X9M* 
tlí?, 
Y m iSSTA I S L A 
«obre Katausae, Cárdenas, Bein&dLo», Swnt» ÍMUH, 
Oalbarlón, Sap̂ a 'a (Jr̂ .nde, Tnrüúac, Cl»Qfuíi(ro«, 
áanci l-Spírlt'aa, fianth^o d» Cuba, Ciego A rila, 
*ís.n»aniUo} nn»r ÍA\ iilp, Pcerto 1^*»-
5«. KasTltis. 
c 973 R 78 1 JI 
Homi pagos por el pable-, giran letras A oort»' f 
larga rist» j dan cartns do crédito sobre Few York, 
Jrüadelfi», fesw Crluíins. S&r. Fr&nolsoc, Londres, 
París, Madrid, Baroolona r dcini* capltolee y ol«-
dades bnportante» de loo Satadoo Unidos, Mevioo, 
f Barop», así coaio sobv* todos ,1OJ ŝabios ¿a F.«-
jsfíey caplial y pnertos do MÓJiío 
«9?0 I 78-1 Jl 
ÍF* IkB ¡Kaenojurga de matar ei COMaJiSJí' 
Sm i is en casus, planos, muebles, o*rrtiaies. 
.onde «inlera QUS sea, C5r8.ot.isando la operaciín, 40 
afios de «rictloft. Jícoin's aviao el portero do U Coo. 
tadurla del Teutro du Tacóp, en la Adminlstranldn 
do este periódico » en la antigua "ferretería ¿pi 
Monserrate. Q-R^-ly 120. Ttiléfono 653, 6 po» «o» 
reo *n el CKSIW.>. cftl'-* íí* Saine» Tonsé* o. f 
quina á TULIPAN.—P.afs,el Táret 
6lf-8 15-30 A 
Gremio de tiendas de instrumentos 
de matemática?, ópt'ca & 
Se cita por este mfdio á Ins contribujeEles per 
este concéptopara que so eirvau concurrir el dia 8. 
del píóximo mes de ssptiemard & i - nnn de la tarda 
A la casa número 73, altos, de la nalie de Villegas, 
& fin de «ntorarles del reparto de la contribución 
•n el i nevo ejercicio de 1900 & 19 1, 
Habana, agosto 29 de 19C0 —El Síadioo, Joté 
Mosquera. c 1277 4-80 
Bridafc Mont'ros & O ? han tras-
ladado sn escritorio á la calle de 
Mercaderes número 35. 
-.— 10-2í 
HABIENDO DBSAPARBCIDO E L ADMt* nistrador Judicial que cobraba los alquiler»! 
de Morro 66, aviso por la presenta 4 toda parsona 
que se considere oon derecho al percibo de los mi», 
mos se presente ^ dinho aolar con los títulos d^ 
dom^^legales para li^eri^ abono de Us mlstao^ 
i i i U j i i t á M i w i i i M M i i M ^ Biiiiiiimnr t 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
JUEYES 50 DE AGOSTO DE 1900. 
LO OOE HO TIENE SÍPLICl 
Más de un artículo, y más de dos, 
Bierecen las declaraciones del señor 
González Lanuza, cuya impresión 
persiste aún en todos los ánimos, 
reflejándose como tema de prefe-
rencia en las conversaciones de 
cuantos siguen con interés la 
corriente de los sucesos polí-
ticos; y no acabaríamos de fijo 
en varias semanas si fuésemos á 
exponer todas las consideraciones 
que á nuestro pensamiento se agol-
pan cuando nos detenemos á refle-
xionar sobre la magnitud y tras-
cendencia de lo dicho por tan dis-
tinguido hombre público. Pero 
después de bien pensado, creemos 
que lo mejor es pasar de largo por 
muchos de los extremos en aquel 
documento contenidos; que fuera 
inútil, y sobre inútil enojoso, de-
senterrar el pasado, profanando su 
honda sepultura, para ponernos á 
discutir lo que ya no tiene remedio 
en lo humano. 
Lo pasado, pasado está, y no se-
remos nosotros los que nos empe-
ñemos, con tenacidad de obsesos, 
en desacaecer lo ya ocurrido, según 
la frase del mismo señor Lanuza, 
entregándonos á lamentaciones tan 
estériles como inoportunas; pero al 
menos que sirvan esas rectificacio-
nes para reconocer que todos nos 
hemos equivocado en algo, y que 
por consiguiente, nadie tiene dere-
cho para considerarse de casta su-
perior, de rango privilegiado y 
exquisito, ungido por ios manes del 
patriotismo, puesto que si esta si-
tuación, tan llena de peligros,'cul-
minara en un gran desastre para 
los intereses y para los ideales ge-
nuinamente cubanos, la responsa-
bilidad sería en primer término de 
los que hoy blasonan de superiori-
dad política, y si Ouba se ha de 
salvar para sus actuales poblado-
res ha de ser irremisiblemente con 
el concurso de todos sus hombres 
ilustres y de todos sus elementos de 
valer y arraigo. 
Mas, si hemos de dar de mano á 
esa clase de consideraciones, enla-
zadas íntimamente á un pasado no 
muy lejano, queremos poner espe-
cialmente de relieve cierta parte de 
las declaraciones del señor Lanuza, 
con la cual será muy pocos los que 
no estén de acuerdo: nos referimos 
á lo que respecto á la situación 
económica de la Isla se asevera en 
el documento aludido, demostrán-
dose de manera evidente que sin el 
auxilio y garantía de los Estados 
Unidos, jamás saldrá Ouba de su 
actual estado de penuria y decai-
miento de la riqueza pública. 
"Si la intervención se retira an-
tes de que Ouba tenga un orden 
económico bien asentado—ha dicho 
el señor Lanaza—no creo que nos 
espere un porvenir halagüeño; lo es-
pero, por el contrario, exactamente 
el mismo que ha cabido á Venezue 
la, Oolombia y otras repúblicas his-
pano-americanas." L a observación 
es tan exacta que para, comprobar-
la basta saber lo que ha ocurrí 
do en la esfera de los negocios des 
de que se anunció la próxima Oon 
vención. E l capital, que no andaba 
ya muy confiando, se ha retraído 
de manera bien visible, y muchos 
negocios pendientes con empresas 
de la vecina Unión, se han suspen 
dido, en espera de que se aclare la 
situación y pueda saberse qué ha 
de salir de la ya convocada Asam 
blea. Si esto sucede ahora, ¿qué no 
sucedería cuando se anunciase al 
mundo que la isla de Ouba iba á 
quedar abandonada á s u s propias 
fuerzas? 
Es que, se nos dirá, Ouba sabría 
volver por su crédito y demostrar 
que aun sola y aun gozando de 
completa independencia, sería ca 
paz de asegurar el orden y garan-
tizar los intereses extranjeros con-
tra toda clase de agresiones. No lo 
dudamos; mas, dejando aparte los 
síntomas nada tranquilizadores que 
asoman por todas partea, ya en 
forma de bandolerismo incipiente, 
ya con carácter de disturbios poli 
ticos, es lo cieíto que ni aun los 
más optimistas podrán imaginarse 
la definitiva constitución del pue -
blo cubano, libre de toda tutela, 
sin que fuese acompañada de cier-
tos sacudimientos, tan leves como 
se quiera, pero que á los ojos de 
los extraños, desfavorablemente 
prevenidos, aparecerían como segu-
ro anuncio de fieros trastornos y de 
sangrientas revoluciones. Y en tal 
incertidumbre pasarían los años, 
persistirían en su retraimiento los 
capitales, no acudiría la inmigra-
ción en la medida que se necesita, y 
la situación económica del país, ya 
de atrás quebrantada y punto me-
nos que deshecha, continuaría de 
cayendo hasta dar en el abismo de 
la bancarrota y la miseria. 
Por tan poderosos motivos en-
tiende, sin duda, el señor Lanuza 
"que la necesidad en que nos ha-
llamos de brazos y capitales, que 
tienen que venir del exterior, para 
que nuestra resurrección sea cabal 
y completa, es una razón que á 
otras muchas se une para impo 
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OCTARTA PARTE 
LOS J Ü M M E N 1 A D 0 S 
(EBU nojela, publicad» por la eua da Mancoi 
da Barcelona, se halla de venta en LA MODER-
NA POESIA, Obispo. 135.) 
(CONTINUA J 
""Lahire retrocedió nn paso. 
—¡Oómo! exclamó, tendr ía la dicha 
de aer amado — 
Noe se encogió de hombros, 
—¡Eres un gansol dijo. 
—La palabra es da rá . 
— ¡Lo sél pero es juiita. 
—tNoel 
— Y te voy á desilusionar completa-
mente. Beguistes primero a la duque-
ta. A l pronto le chocó tu atrevimien-
80, y luego tu acento gascón excitó so 
ourioBidad. 
—¿Por qué ! 
—Amigo mió, dijo Hoe como entre 
paréntesis , te voy á revelar una cosa. 
La reina Catalina, Renato el Florenti-
no y el duque de Guisa, que todavía 
ama á Margarita, no odian los tres 
juntos al rey Kavarra tanto como esa 
ptrnoesa delicada, algo jorobada.... 
nernos la necesidad de tener un 
tiacior, sin el cual la futura pros-
peridad de Ouba sería un sueño 
temerario." Y en efecto, no cree-
mos que nadie, ni aun los más su-
gestionados por el fanatismo poli 
tico, lleguen ni por un momento á 
figurarse que dadas las condiciones 
actuales déla Isla, con una pobla 
ción escasísima, sin capitales, sin 
recursos, sin crédito, y expuesta— 
que todo hay que preverlo—áque 
una gran parte del dinero que hoy 
circula se retire cuando se anuncie 
que aquí faltará la garantía de los 
Estados Unidos, se pueda, en tales 
condiciones, reconstruir la riqueza 
pública y alcanzar un estado econó 
mico que permita, ni aun en esfera 
muy modesta, el progreso y ade-
lantamiento del país. 
Tales argumentos no admiten ré 
plica de ninguna clase, y su fuerza 
incontrastable y abrmadora habrá 
de pesar en el ánimo de los hom 
bres públicos dignos de tal nombre, 
inclinando las soluciones que se di 
bujan en el horizonte político en 
un sentido francamente conserva-
dor, que no está reñido, sino que 
por el contrario, se armoniza per-
fectamente, con erverdadero y sa-
no patriotismo. 
. 
áRÉÉÜi LA PRENSA 
Después de insertar E l Nuevo 
Pa í s la circular de la Secretaría de 
Estado y Gobernación á los gober-
nadores civiles para que eviten 
actos como los de Marianao, San-
tiago de las Vegas y San José de 
las Lajas, dice por todo comentario: 
Estamos en el secreto: la misma pa-
labrería hueca que usaban en caaos 
análogos ciertos Gobernadores del an-
tiguo régimen. Oon loa tribunales y 
no con el señor Figueredo ea con 
quienes debieran estar hablando el 
Alcalde de Marianao y su policía pa-
ra que el pueblo dejase de creer que 
todo esto eso es — . . nada. 
Eso es dudar del celo, tan acre-
ditado, del ministerio fiscal. 
E l señor Freiré de Andrade, que 
habrá tenido noticia de la perpe-
tración de tres delitos públicos, per-
fectamente definidos en el Oódigo, 
no podrá menos de perseguirlos de 
oficio, en vista de que nadie lo 
hace. 
Y lo hará, no porque necesite 
acreditarse después de su gloriosa 
campaña en un proceso famoso, si 
no porque así se lo ordena la ley. 
De la que es un severo cumpli-
dor el señor fiscal de la Audiencia. 
Según Patria, el señor Hernán-
dez Miyares comenzó á entibiarse 
en su radicalismo extremo cuando 
el señor Sanguily le hizo notar que 
el D I A R I O era á fines del 98 más 
separatista que él. 
Bah! E l no lo era mucho. 
Recordamos que allá á fines de 
1894 y principios del 95 decía que 
"aún no era tiempo." 
Pero, aunque lo fuese, el señor 
Sanguily, como buen crítico, no 
procede jamás por absolutas, y en 
todas sus afirmaciones y en todas 
sus creencias, aún las más arraiga-
das, deja siempre un lugar á esta 
pregunta de Catalina Bore á sn 
esposo Lutero, después de la Re-
forma: "¿ííos habremos equivoca-
do?" 
Por lo menos, en lo que se refie-
re al D I A R I O , se equivocó por com-
pleto. 
A fines de 1898, como ahora, el 
D I A R I O no era separatista: era 
separado. 
Oiroula por la prensa esta noticia: 
E l licenciado Oarrera ha sido dete-
nido por la policía, acusado de haber 
proferido contra este cuerpo palabras 
injuriosas en la defensa que hizo en 
estrados de varios de sua olientes, 
acuaados por dicho instituto. 
Llevado al vivac el scfior Oarrera, 
el juzgado mandó ponerle en libertad 
inmediatamente." 
E l señor Giberga se escandaliza-
ba en su discurso de Tacón porque 
en la convocatoria para la Asam-
blea no se hablaba de la inmunidad 
de los representantes, y no tenemos 
todavía libertad de la defensa! 
ti—MÍ honor valía más de cien escudos 
—Ta te contentarás con dos pesetas." 
E l alcalde de Ciego de Avila ha 
pedido al gobierno militar de la 
Isla que se declare exenta de fran-
queo la correspondencia electoral. 
Ese señor lo entiende. 
Son tantas las propuestas de 
candidatos y tantas las renuncias, 
que si fuesen á franquearse se 
irían en sellos todos los fondos del 
L a salud de la patria inspira á 
E l Cubano las siguientes frases: 
Tfimemos tanto por ésta y estamos 
tan dispuestos á servirla, que re t i ra-
moa cualquier frase, cualquier concep-
to que en el caler de la lucha hayamos 
emitido, y que hubiera podido lasti-
mar á nuestros adveraarios. 
De estos, y especialmente de los re-
volucionarios, esperamos igual con-
ducta; esperamos que de hoy en ade-
lante nos combatan, como nosotros 
prometemos hacerlo, con las armas del 
raciocinio y no con las de la pasión. 
De este modo, rechazando cada cual 
!oa impulsos del amor propio, ofrece-
mos un ejemplo saludable á las masas 
populares, calmaremos sus actuales 
movimientos de indignación, y oon 
ello preataremoa un gran aervicio á la 
|4¡,QQÓ dices? exclamó Lahire in-
dignado. 
—A^go jorobada, replicó Noe. 
—¡Oh! ¡no digaa eso! ya lo ha-
bría notado yol 
—No, el amor es ciego; pero e s c ú -
chame 
Lahire se mordió los labios. Noe con-
t inuó: 
- A l saber la duquesa que eras gas-
cón, se figuró que estabas al servicio 
del rey de Navarra, y te aduló. ¿No sa-
bes oon qué objeto? 
—Olaro está porque le agradaba 
mi persona. 
- E a t á s equivocado ¿No te digo 
que tenía un odio en el alma? 
—SI, por cierto. 
—¿Y no la juraate matar á la menor 
indicación suya, al hombre á quien abo-
rrece? 
—Sí. 
—¿Y ese hombre? — 
—No le conozco.... no se su nom-
b r e — 
—jPues biecl te lo voy á decir: es el 
rey de Navarra. 
Lahire palideció. 
—¡Soy un idiota y un miserable! 
murmurói!í»9iQi 
Entre Noe y Lahire reinó un momen-
co de silencio y ambos se miraron como 
asombrados. 
—Soy nn miserable y un loco, repi-
tió Lahire. 
—No, repuso Noe; pero tienes laja-
Patria, que necesita en estos' supre-
mos momentos de Iconcurso reflexivo 
de ana hijos. 
De todo corazón aplaudimos los 
propósitos del colega. 
Que de seguro han de ser co-
rrespondidos con propósitos análo-
gos por parte de sus antagonistas. 
Porque adversarios no pueden 
llamarse los que, en lo fundamental 
de los problemas que hoy se discu-
ten, se hallan conformes y de acuer-
do. 
E l Sr. Estrada Palma tampoco 
acepta la propuesta para delegado 
en la Convención, con que le brin-
daba el partido nacional. 
ISTo será mucho el daño que pue-
da traer á Ouba esa Convención, 
cuando tan poco interés muestran 
los cubanos por ir á ella. 
Porque es lo que decimos nos-
otros: Si hubiese algún peligro que 
temer ¿no serían los primeros en ir 
á afrontarlo, sin necesidad de que 
los invitaran! 
Agosto 25. 
Se suele hablar de la diplomacia s i ' 
nuosa de los pueblos orientales. Esta 
república, aunque occidental, tiene, 
también, en su diplomacia, lados si-
nuosos. Por ejemplo: es indudable que, 
ai antea de la guerra con España , ó, al 
declararla, se hubiera dicho cómo era 
la independencia que se destinaba á 
Onba, so hubiera jugado limpio con 
los separatistas, los cuaies vinieron á 
enterarse de que llovía, cuando ya es-
taban empapados. 
Ahora, so dibuja la tendencia gene-
ral de la política americana en esa A n -
ti l la. Eso, ya es algo; pero se necesita 
más, y, sobre todo, se necesitaba des-
de que comenzó la ocupación. Se habrá 
observado que ni el ministro de la 
Guerra ni el Gobernador Gene-
ral ponen preámbulos en sus De-
cretos para nosotros. No está mal que 
eso hagan, por que, con frecuencia, no 
es un preámbulo si no mera palabre-
ría; pero en esa práctica que siguen se 
ve la imágen de su política. Nada de 
preámbulos. Tal economía de palabras 
no siempre ea un bien; y, en muchos 
casos, hasta los mismos fines de esa 
política estar ían mejor servidos si se 
hablase algo. Por no explicarse, es una 
discreta comedia española que contie-
ne excelente filosofía práctica. 
Si la mitad, no más, de lo que en 
Washington se dice, por gente autori-
zada, acerca de los asuntos de Ouba, 
se publicare ahí, en documentos oficia-
les, ó en periódicos inspiradoa por las 
autoridadea, muchas sombras se disi-
parían y todo el mundo acabaría por 
entenderse. No hay aquí más que bue-
na voluntad hacia Ouba y el deseo de 
que pronto recobre su prosperidad y 
ae tiene por axiomático que son perfec-
tamente compatibles los intereses de 
los dos pueblos. 
No se piensa en la anexión. 
Negisr que ha habido muchos ó in-
fluyentea anexionistas sería pue-
r i l , dado que no pocoa de ellos 
declaraban au fó urbi et urbi; pero F i -
lipinas y Puerto Rico han operado 
converaionea, no menos que el estudio 
de los problemas coloniales, oon los 
ejemplos de Inglaterra y de España . 
Los anexionistas se van transfor-
mando en autonomistas, qne querrían 
hacer de Ouba un Canadá. Estos fer- s 
man una minoría. Para la mayoría esa | 
ea una solución radisal, excesiva, in-
uecesaria é impopular en esa A n t i -
Ua: 
—No nos dieguata—ha dicho un poli- ' 
tico republicano—la independencia; pe-
ro la queremoa pasteurizada, esto es, sin 
microbios, para que no nos haga daño. 
No pretendemos gobernar ni explotar 
ni oprimir al pueblo cubano; ni aiquie-
ra americanizarlo. Lo que nos propo-
nemos es protegerlo contra la anar-
quía en el interior y contra laa agre-
siones exteriores, y, además, evitar que 
se la utilice en contra de nosotros. Con 
la protección, qne no le costará nn 
centavo, le haremos un favor; al impe-
dir que el extranjero se valga de él en 
contra nuestra, ejercitamos el derecho 
legítimo de defensa. A l salvarlo de la 
anarquía, cumplimos un deber; porque, 
si, para quitarle la isla á España , in-
vocamos la frecuencia de las insurrec-
ciones, claro está que tenemos la obli-
gación de no consentirlas. La indepen-
dencia, tal y como nosotros la propo. 
nemoa, tiene que agradar en Cuba á 
todo el que no piense vivir de las revo-
luciones. 
Aaí habló eate político. En lo priva-
do se dicen estas cosas; pero, en la 
Gaceta, nada. Esta reserva es uno de 
los mayores errores del gobierno ame-
rioano: 
X I . Z. 
cionarios japoneses. E l orden se ha 
restablecido. 
E l hecho relatado en este despacho 
con motivo del desembarco de solda-
dos de Marina, puede producir en es-
tas regiones un efecto parecido al de 
Shanghai. 
TJn desembarco de japoneses en 
Amoy tiene una significación especia), 
porque Amoy se encuentra dentro del 
límite conocido con el nombre de esfe-
ra de inflaencia japonesa. 
Se ha decidido en el consejo del ga-
binete entablar una correspondencia 
con las potencias sobre la acción futu-
ra de las mismas en China, y con ob-
jeto de determinar la actitud que de-
ben adoptar con respecto á Rusia. 
Los esfuerzos del gobierno america-
no tenderán á determinar si la Rusia 
debe ó no obtener privilegios especia-
les en la ocupación de Pek ín , porque 
la guerra ha sido declarada á China 
por el Czar, como la ha declarado el 
general comandante ruso en China. 
El gobierno americano tiende ade-
más á establecer si las tropas rusas 
deben ó no proceder en concierto con 
las otras tropas aliadas en China, y 
averiguar qué actitud tomaron laa 
otras potencias oon respecto á Rusia, 
si el Czar ordena al general ruso pro-
ceder por cuenta propia si las poten-
cias acuerdan suspender las hostilida-
des. 
París 25 de agosto.—El general Frey 
comandante de las fuerzas francesas 
en Pekín telegrafía lo que sigue con 
fecha 20 de agosto: 
Los aliados han echado á los boxea-
dores de las posiciones que ocupaban. 
Actualmente acampan fuera del pala-
cio imperial, que está todavía ocupa-
do por las tropas regulares chinas. 
Los generales aliados han decidido 
continuar rodeando el palacio cuyas 
puertas están cerradas. 
M . de Laneaan, ministro de Marina, 
dice que por iniciativa del general 
Frey, comandante de las tropas fran-
cesas en Pekin, loa jefes de las tropas 
aliadas han decidido organizar una 
comisión internacional parecida á la 
que se estableció en Creta, E l general 
Waldersee no ejercerá autoridad algu-
na en esta comisión, la cual se encar-
gará de escoger loa puntos de la ooata 
china que sean designados á cada po-
tencia, para M deaembatfco de tropas y 
establecer losí depósito?, de provisiones. 
Francia, como cada una de laa de-
más potencias nombrí t rá ocho oficiales 
para formar ptArte do esta comisión. 
Batos oficiales e s t a r án bajo la direc-
ción de loa coroneles Marchand y Des-
perey. 
La ejecución de este proyecto ha rá 
innecesaria la organización de un Es-
tado Mayor compi testo de oficial es ex-
trangeros. 
Entrelos periodistas la impresión 
dominante ea la á& que la idea del ge-
neral Frey tiene por objeto cortar la 
yerba bajo los piós del general Wal-
deraee. 
Washington 25 de «#wío.—Se está 
ultimando una nota circular para loa 
representantes de los Estados Unidos 
en las capitales europeas, que se 
remitirá á loa minis tros de Estado 
de las naciones en qo.e es tán acredita-
dos. 
Esta nota será IÜ misma para to-
das las potencias- Se cree que se-
rá necesaria para todas laa nacionaa 
interesadas en el ¡asunto de China, ea-
peoialmente para saber quien será la 
persona recono'oíási como representan-
te del gobierno i h i n o para tratar con 
las potencias. 
E l haber rehusado Alemania reco-
nocer á Li-Hung- Ohang como plenipo-
tenciario chino, non ser nno'de los pri-
meros personajes! de aquel país , ha 
producido cierta inquietud. 
La actitud de ] iusia respecto á este 
asunto es inoiert; i . 
Los agregados AB la legación china 
dicen que L i -Hu ng-Hung, ha salido 
de Tienain para I *ekín. 
E l gobierno ehi BO, después de la to-
ma de Pekín , apa rte las comunicacio-
nea de Li-Hung-< Dhang, ha guardado 
un completo silem iio. E l ministro Won 
no ha recibido comunicac ión alguna 
de China. 
^ ^ ^ ^ . — , , , , 
BONIFIOAOlON 
Laa empresas de los ferrocarriles 
Unidoa de la Habana y de Oárdenaa y 
Jáca ro han rebajado á un 50 por 100 
los pasajes de loa maestros que han 
asistido á la Universidad de Harvard. 
Para obtener dicha bonificación es 
necesario proveerse en la Secretar ía 
de Instrucción Públ ica de un docu-
mento que acredite que son tales maes-
tros. 
OTEO QUE RENUNCIA 
E l Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, el doctor don Esteban Borrero 
Echevarría, ha renunciado la candida-
tura de Delegado para la Convención 
Nacional, propuesta por los partidos 
Republicano y Nacional de Puerto 
Príncipe. 
( N O T A S D E 
V I I 
V I A J E ) 
Agosto 6 de 1900. 
Antes de abandonar la Ooruña, ca-
pital de una de las cuatro provincias 
que componen el antiguo reino de Ga-
licia, no es tará fuera de lugar dar a l -
gunas noticias acerca de la misma. Que 
es remoto su origen lo dice la historia; 
que ea feraz BU suelo, lo pregona su 
viata y lo confirman las numerosas vías 
que lo cruzan en todaa direcciones; que 
sus habitantes son francos y leales, no 
hay que preguntarlo á nadie: basta 
contemplar ana fisonomías. 
La provincia de la Ooruña divídese 
en 12 partidos judiciales, á saber: la 
capital Arzúa , Betanzae, Oorcubión, 
Ferrol, Muros, Noy a. Ordenes, Or-
A C T U A L I D ^ D H S 
L A E M P E R A T R I Z D E C H I N A . 
mojer artificio-
y cruel, pero de i n -
c>ontestable superiori-
dad , que desde los ú l t i -
^nos escaños sociales su-
po elevarse hasta llegar 
a l Trono, se oree que ha 
muerto asesinada. Sn 
¡personalidad es una de 
esas que merece ser co-
nocida. En su juventud 
fué esclava de un fun-
•aionario públieo quien 
lñ regaló al Mandarín 
su Provincia, el que 
á su vez, prendado de 
su talento la envió á Pe-
k i n como un obsequio 
} al entonces Emperador, 
de China. Mujer int r i -
gante y de grandes pa-
siones, ha sido compara-
da muchas veces con 
Catalina de Rusia por 
su crueldad, por sus l i -
viandades y también por 
su talento. 
A S U N T O S V A R I O S . 
INVITACIÓN 
E l Alcalde Municipal, á nombre del 
Ayuntamiento de la Habana, se ha 
servido invitarnos á la recepción y 
función que tendrán efecto hoy á las 
cuatro de la tarde y nueve de la noche, 
respectivamente, en el teatro de Ta-
cón para festejar á los maestros que 
regresan del curso do verano. 
Agradecemos la atención y procura-
remos no faltar. 
LA FAMILIA DE ME. OAZIAEO 
A bordo de uno de los transportes 
en que regresaron 
que 
Berlín 23 de agosto,—El almirante 
jefe de las tropas navales Remanas en 
Taku, ha telegrafiado lo siguiente con 
fecha 20 de agosto: 
(,El capi tán Hecht llegó esta mafia-
oa á Matón y ha continuado su oamt» 
no. Las embarcaciones avanzan difí-
cilmente, á causa de la violencia con 
que van las corrientes del Peiho y del 
nivel muy bajo del río. 
E l batallón de Madai, despuéa de 
una marcha fatigosa llegó el 18 á 
Yangtsoam. 
Londres 23 de agosto,—Los cónsules 
extrangeroa Shanghai que no han 
recibido comunicación alguna de Pe-
kín deade el día 17, temen que loa chi-
nos hayan cortado las comunicaciones. 
Un depacho atrasado de Pekín, fe-
chado el 14 dice, Sir Olaude Maodo-
oaid ministro de Inglaterra está en-
fermo. 
Washington 2i de agosto,—El depar-
tamento de Estado ha recibido el si-
guiente despacho del cónsul Johnaon: 
"Amoy 24: de agosto.—Las turbas han 
incendiado el templo japonéa eata ma-
fiana. Han desembarcado soldados de 
Marina con objeto de proteger loa fon-
ventud de tus veinte aüoa y esa caba-
llerosidad imprudente que es propia 
de laa márgenes de) Gerona. 
—¡Hice un juramento! exclamó el jo-
ven. 
—Lo Bé, 
— Y como no podré cumplirlo, soy 
un hombre que está deshonrado. 
Noe se encogió de hombros y re-
plicó: 
—Querido amigo, ese pobre Juque 
de Orillón, que en este momento yace 
tendido cuan largo ea oon un cirujano 
por compañero, había hecho nn jura-
mento. 
— j A h ! 
— Y encontrándose en ia imposibili-
dad de cumplirlo, ideó el medio de exi-
miré de él. 
—¿Y ese medio! 
—Ya te lo indicaré, si es que no en-
contramos otro mejor; pero entretanto 
no te apures. 
Lahire se enjugó la frente empapada 
por un sudor glacial. 
Noe ocupaba en el Louvre y conti-
guo al rey de Navarra un aposento que 
correspondía por una puerta secreta 
oon un cuarto que el príncipe había 
destinado para despacho suyo. 
Mientras Noe estaba habando llama-
ron á la puerta. 
•r-¡Voto á bríos! |es el rey! mnmuró 
Noe. 
Y abriendo un gabinete empujó den-
tro de él á Lahire, 
ayer loa maestrea 
fueron á la Universidad de Har-
vard llegaron á esta isla la esposa y 
dos familiares del Supervisor de poli-
cía de esta capital. 
LOS GASTOS ELECTO BALES 
Oüedeciendo á la orden del Gobier-
no Mil i tar de 6 de Julio últ imo, se han 
cursado y remitido oportunamente á la 
autoridad de la Isla por la Secre tar ía 
de Hacienda, á partir del dia siguien-
te á la citada fecha, y á medida que se 
han ido recibiendo los datos necesarios, 
treintitres pedidos de fondos para el 
pago de los gastos electorales efectua-
dos en toda la Isla con motivo de las 
elecciones del mea de Junio. 
Dichos pedidos se reparten en la for-
ma siguiente: 
1 para el casco de la ciudad, $1,440.00 
4 . . la zona de la Habana 
4 . . . . de P. del Rio. 
2 . . deGuanajay. 
3 . . . . de Matanzas. 
2 . . de Cárdenas . 
2 . . . . de Sta Clara. 
4 deCienfuegos 
2 . . . . de P Pr ínc ipe 
2 . . . . de 8. de Ouba 
3 . . de Manzanillo 













De los treinta y tres pedidos cursa, 
dos han aido ya aprobados 21, eatando-
por tanto, pedientea de aprobación del 
Gobierno Mil i tar , 12. 
EUEGO A LA PRENSA 
En abril del corriente año llegó á la 
A LOS MAESTROS 
Los maestros de l a Escuela Normal 
de Verano que des eun poner sus autó-
grafos ea el á lbum que dedican al D i -
rector de la misma, doctor D . Alejan-
dro María López, pueden pasar por 
Chacón 31, de una á seia de la tarde, 
ó por Monte 5, de eiete á nueve de la 
noche. 
EL 4'NUEVO CUBANO" 
E l Gobernador Mil i tar de esta isla 
ha resuelto que no ae puede permitir 
al vapor Nuevo Cubano, que haga la 
travesía entre Ba tabanó é Isla de Pi-
nos, por haber Bido declarado inútil 
dicho buque, 
LIOBNOIA 
Se han concedido á D . José E. 
Oliva, eaoolta del Preaidio de la Ha 
baña, cuarenticinco días de lueucia por 
enfermo. 
DE LA SBOEBTAEÍA 
DH OBRAS PÚBLICAS 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del Distri to de la Habana para que 
continúe utilizando los servicios del 
Ingeniero señor A . de Castro y Nive 
lador señor K. Martínez en la rodac 
ción de loa proyectoa de loa distintos 
caminos cuyos estudios acaban de rea 
tizar, indicándole que respecto al de 
la carretera de Managua á £at¡abanó 
decidirá el Secretario después de un 
recorrido que se propone hacer perao 
nalmente de loa dos trazados estudia 
dos, cuál ha de preferirse. 
—Se ha nombrado al aeñor Eduardo 
Acevedo Delineante de la Comisión de 
Estudios número 2 del distrito de San 
ta Clara. 
—Se ha autorizado al Jefe del dia 
tr l to de Santa Clara para tomar una 
nueva casa-oficina en mejores condi-
ciones que la que hoy tiene. 
—Se ha contestado al Gobierno de 
la provincia de Santa Clara que el mal 
estado del camino de Caunao á Maní 
caragua, á que alude el Ayuntamiento 
de Cienfuegoa, se debe á la estación 
lluviosa, Ipues qne jen dicho camino 
sólo se realizan por el Departamento 
por ahora la reparación de loa puentes, 
á reserva de emprender luego la 
todo el camino. 
—Se ha ordenado por telégrafo al 
Jefe del distrito de Santiago de Cuba 
que prepare y remita el proyecto de 
loa dos primeros kilómetros estudiados 
del camino de Puerto Boniato á Dos 
Caminos, con objeto de obtener el eró Habana, procedente de Méjico, D . Ar-
Ü ^ Í I T L T Í ^ ^ T Í ; 8Ín qae 86 haya l d ^ l ^ n dToomenzaT ías^obra's áTa 
w mayor brevedad. 
podido saber más de él. 
Üe ruega encarecidamente á la pren-
sa de toda la Isla la reproducción, su-
pilcando á las personas que tengan 
noticia de la residencia de dicho aeñor, 
qne la comuniquen á Paz, y Libertad ó 
k Girino Diez, en Colón. 
—¡No te muevas! le dijo en vos muy 
baja. 
Y fué á abrir. E n efecto, era Enri-
que de Navarra que estaba alegre, y 
al ver el semblante adueto de de Noe, 
le dijo: 
—¿Todavía te veo tr istet 
—Mis razones tendré para ello, se-
ñor. 
-—¡Bahl repuso Enrique. 
Y sentándose á horcajadas en nn ta-
burete, añadió: 
—¡Ahí pobre Noe; ¿dónde es tán los 
buenos tiempos en que solíamos com-
petir los dos en alegría? 
—Están lelos, señor. 
—Creo qne el matrimonio te a tacó 
los nervios. 
—Yo creo más bien que es la po-
lítica. 
—¿Por qué te ocupas de ella? 
—Me ocupo en bien de Vuestra Ma-
jestad. 
Enrique soltó ana carcajada homé-
rica. 
—¡Vamos á ver! buen. Noe, dijo le-
vantándose y dejando caer su mano so-
bre el hombro de su amigo; ¿acaso no 
estamos solos para que me estés lla-
mando señor y majestad? ¿No soy ya 
tu buen amigo Enrique! 
—Lo oreo; pero 
—Estás usando conmigo un tono por 
demás ceremonioso. ¡Majestad! ¡Deja 
eso todavía, amigo mío! espera un po-
o . . . D í a l legará en qae ©se t í tulo 
PROPUESTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto para Gobernador ci 
vi l de la provincia de Pinar del E ío al 
doctor don Joaqu ín Qailez. 
no sea ana irrisión, y entonces te per-
mitiré que me lo dea. 
Noe que bnaoaba un pretexto para 
abordar francamente una cuestión bas-
tante grave, cogió al vuelo eatas pala-
bras. 
—Vuestra Majestad, dijo, tiene ma-
choe eneños de gloria, pero puede su-
ceder qae no los vea realizarse. 
—¡Cómo! 
—No siempre se tiene tiempo para 
ello. 
—¿Pues qué, dudas de mí? 
—¡Bah! murmuró Noe, la piel de un 
rey puede ser agujereada con la mis-
ma facilidad que la de otro cual-
quiera. 
—Existe el proyecto formal de ase-
sinaros, Enrique, continuó el joven. 
—Ya me has dicho eso mismo otra 
vez, pero no lo oreo. 
—Pues hacéis muy mal. 
—Es cierto que Renato se ha esca-
pado otra vez. 
—No es á Kenato 6 quien yo temo. 
—Bé muy bien, prosiguió Enrique, 
que la reina C a t a l i n a — 
—Bueno es desconfiar de ella; pe-
ro 
La vacilación de Noe impresionó al 
rey de Navarra. 
—¡Vamos á veri dijo; si no temes ni 
á Renato ni á la reina madre, ¿á quien 
temes? 
—Señor, respondió Noe, temo á un 
caballero gascón qae, por amor, j u r ó 
asesinaros^ i 
tigueira. Padrón, Puentedenme 
Santiago. Ea cuartel general de la 
primera división del séptimo cuer-
po de ejército, con residencia en la 
capital, donde existe también Audien-
cia territorial ó Insti tuto Provincial. 
El Arzobispado y la Universidad ra-
dican en Santiago; la Eacúela Nacio-
nal, en el Ferrol. Tiene la provincia 
una superficie de 857,023 hectáreas, y 
uca población de 613,584 habitantea. 
Anterior á la fundación de la Ooru-
ña ea la torre de Hércules, que loa ro-
manea llamaron Farum Brigantium. 
Almanzor la tomó, durante la domina-
ción agarena, y al aer recurada por loa 
criatianoa fué donada al territorio de 
Oompostela. Gallardamente la defen-
dió, en el siglo X I Y , Pérez de Andra-
de, al ser atacada por los ingleaea, y 
más tarde fué nuevamente defendida 
de loa ataquea del leopardo inglés, rea-
lizándoae la memorable hazaña de Ma-
ría Pita. La Ooruña fué una de las 
ciudadea en que ae inició el alzamiento 
de laa provinciaa gallegas contra la in-
vasión francesa, obligando á evacuarla 
al general Ney. 
Es uno de los puertos más importan-
tes para el comercio de su territorio. 
Su comercio principal ae funda en la 
exportación de cereales, conservas ali-
menticias, legumbres y hortalizas, sa-
lazonea, papel, qaeao, tejidoa, quinca-
lla, hierro y herramientas. Sus princí-
palea produccionea son trigo, maíz, le-
gumbres, frutas, vinoa, hortalizaa, lino, 
cáñamo y seda. Posee fábricas de re-
finación de petróleo, cerveza, tabacos, 
aguardientes, curtidoa, jarcias, puntas 
de Par ís , papel, pipería de alambren, 
manteca, velaa, fósforos, escabeches, 
salazón de carnea y pescados, sierra de 
maderas, telares de lienzo, etc. La ma-
yor parte de los pueblos poaeóu moli-
ooa harineros. E l excelente punto de 
sus campos favorece la cría de ganado 
de todas clasea, los montea facilitan 
pinos, castaños, robles y otraa maderaa 
de construcción. Abunda la caza, y 
sobre todo, la pesca. En loa ríos hay 
excelentes tencaa y truchas; en el mar 
ricos mariscos y exquisitas merluzas, 
pancos, parrochas, congrio, juvelea y. 
sardinas. 
Tiene, por último, minas de hierro y 
cobre, la mayor parte sin explotar, y 
en los pueblos de Arteijo y Carballo 
hay aguas minerales. 
Esa es, trazada en compendio, la 
provincia de la CoruSa, la tierra her-
mosa de mi querida España en que me 
cupo en suerte posar la planta trae 
cuarenta años de ausencia. 
REPORTER. 
y Secretario, respectivamente del Con-
sejo Escolar de la Habana. 
E l desembarco oficial de los maes-
tros se iba á verificar hoy, pero al divi-
sar el Morro, se acercó á Mr. Prye, una 
comisión de maestras de las que ve-
nían á bordo del SedgwicJc para solici-
tar que tan pronto como fondearan en 
puerto los transportea permitiera de-
aembarcar á las maestras y maestros 
que habían salido de la Habana. 
Mr. Frye accedió en el acto á la sú-
plica de la comisión, previniéndole que 
los maestros y maestras que desembar-
caran tendrían la obligación de pre-
sentarse en la Plaza de Armas, á las 
ocho de la mañana de hoy, para visitar 
el Morro y la Cabana en unión de loa 
otros que desembarcarán hoy y de los 
que asistieron al curso de verano de 
esta capital. 
Cerca de las cuatro de la tarde co-
menzaron á desembarcar loa maes-
tree en varios remolcadores del Go-
bierno y en botes, dirigiéndose al Mue-
lle de Oaballería¿ 
Loa escursioniataa vienen agradeci-
dos de las atenciones de que fiieron 
objeto durante su estancia en loa Ea-
tadoa Unidoa, y favorablemente impre-
sionados por las las declaraciones qne 
se lea hicieron respecto al porvenir de 
este país . 
Los transportes pudieron llegar á 
este puerto en la noche del martes, 
como oportunamente anunciamos; pero 
tuvieron que moderar la velocidad que 
t ra ían, á causa de habóraele roto una 
caldera al Croóle, 
Ea probable que los maestros de laa 
provincias de Santa Clara y Puerto 
Príncipe que conduce este transporte 
sean trasbordados al Rawlius para que 
los conduzca á los puertos de la isla 
por donde han de desembarcar. 
LLEGADA DE LOS MiESTBOS 
A medio día de ayer recibimos aviso 
por teléfono de que el Castillo del Mo-
rro tenía aefialadoa cuatro vapores á 
la vista, suponiéndose que fueran loa 
transportes americanos que conducen 
á los maestros y maestras que fueron 
á la Universidad de Harvard, nos di-
rigimoa á la Capitanía del Puerto, y á 
loa pocoa momentos de estar allí, v i -
mos que el semáforo anunció la apro-
ximación de loa referidos cuatro bar-
cos, que resultaron aer efectivamente 
los transportes antes mencionados. 
A las tres y cuarto de la tarde enfiló 
el canal el Mao Pherson; á las trea y 
veinticinco el 8edgwich, á las tres y 
media el Baulins y á laa cuatro y me-
dia el OrooJc, trayendo loa doa prime-
ros á su bordo á las maestras y los dos 
últimos á los maestros. 
A l paaar los transportes por el fren-
te de la Capi tanía del Puerto y los 
Muelles de Caballería, Vi l la l ta y San 
Francisco, las maestras entonaron á 
coro el Himno de Bayamo y saludaban 
á las numerosas personas que presen-
ciaban la entrada de los buques con 
banderas cubanas. 
Los maestros también t ra ían bande-
ras cubanas y daban vivas á Cuba in-
dependiente que eran contestados por 
los espectadores; y una vez fondeadoa 
loa transportes pasó la Sanidad del 
puerto á girarles la correspondiente 
viaita, dejándoloa á libre plática por 
no traer novedad. 
Bu 1» lanchita Tinnie de la Capita-
nía del Puerto embarcaron á laa cua-
tro menos diez minutos, el Alcalde 
Municipal de esta ciudad señor Rodrí-
guez y el teniente del ejército ameri-
cano Mr. Hanua, Ayudante de campo 
del general Wood, dirigiéndose á bor-
do de loa transportes, con objeto de 
dar la bienvenida á los maestros y 
maestras. 
Oon el mismo objeto fueron á bordo 
de los transportes los señores Agua-
yo, Delfia y Barrena, Director, Vocal 
Enrique soltó una carcajada. 
—Has perdido el juicio. 
—Escuchad, y modificaréia vueatra 
opinión, repuso Noe. Ese hidalgo ve 
nía á buacar fortuna en Par ía , y en el 
bosque de Meudon encontró una mu 
jer joven, bella, delicada, que le fran 
queó en corazón á cambio de vuestra 
vida; pero no os nombró al principio, 
sino que se contentó con exigir el jura 
mentó de que matar ía al que ella de-
signara. 
E l rey se encogió de hombros. 
—¿Quién ea esa mujer? 
—Oa digo qne ea una joven delica 
da, bella, con ojos azules y cabellos ra 
bios, 
—¿La he amado yol 
—No, señor. 
—¿Y quiere que me asesinen? 
—Sí, para complacer á nn personaje 
á quien ama mucho. 
—¿Y que se llama? 
— B l duque de Guiaa, 
Noe pronunció eate nombre fríamen-
te y con plena convicción. 
—¡Bahl repuao Enrique, apenas si 
se aftierda ya de mí el duque. 
—-¿Lo creéis? 
—Debe eatar muy tranquilo en su 
buena ciudad de Nanoy. 
—Estáis equivocado, Enrique, 
—-¿Pues dónde está? 
—En Par í s , en casa de un tal La 
Ohesnaye. 
—jAh , diablo! murmuró el rey de¿ 
Madrid 10 de Agosto de 1900 
Eapaña acaba de obtener una gran 
victoria internacional. Fal ta nos ha-
cía, que deapuéa de tantos desaatrea el 
español neceaitaba uno de esos hechos 
brillantes que realzara su nombre obs-
curecido por laa desgracias. 
E l Congreso Módico internacional 
reunido en Paría ha discernido al es-
pañol Kamón y Oajal el premio oreado 
por la facultad de medicina de Moscow 
para el sabio que realizara el descu-
brimiento más importante dentro de la 
ciencia médica. 
Hoy el primer nombre de Eapañá ea 
el del sabio aragonés: ante su modesta 
figura nada significan las de tantas 
personas que ae creen muy eminentes 
y muy conocidas; pero cuyoa nombrea 
pomposos no atraviesan las fronteras 
y solamente resuenan de t rás de los 
Pirineos. 
La fuerza del progreso que ha acor-
tado laa diatanciaa acercando á todoa 
loa pueblos entre ai, eatableciendo co-
municaciones constantes, y creando 
de este modo fácilmente centros uni -
verealea de cultura, ha empequeñecido 
las glorias de campanario. En el con-
curao general de loa pueblos, compi-
tiendo oon laa eminenoiaa de todoa los 
paises es como se obtienen hoy verda-
deros t í tulos de celebridad: en esa 
lucha España acaba de demostrar que 
tiene artistas como Beulliuro, Sorolla 
y Blay, y aabioa eminentes como Ea-
món y Oajal. 
Aqu í es muy común que se celebre 
á cualquiera oon el diotado de gloria 
europea. Se dice á cada paso: 
—Fernández es el asombro del 
mundo. 
—Europa nos envidia á Pérez. 
Pero como eaos señorea, que tendrán 
todo el talento que quieran aua pa-
rientes y sus amigos, no concurren con 
el producto de sus inteligencias á com-
petir con loa iluatrea de otros paíaea, 
no han podido unlversalizar sus nom-
bres y son completamente desconocidos 
en el mundo internacional de laa cien-
cias y de las artes. 
Oajal hace tiempo que ea conocido. 
En laa reviataa de medicina eacritaa 
en todos los idiomas se encuentra con 
frecuencia an nombre; no hace mucho 
que, previamente invitado dió celebra-
das conferencias en los Estados U n i -
doa. E l Oongreao de Paria no ha hecho 
maa que confirmar una gran reputación 
universal, como que el gran histólogo 
ha dicho la úl t ima palabra acerca de 
la materia que estudia, arrojando luz 
muy viva sobre las obscuridades que 
envuelven loa que todavía pueden lla-
marse misterios del sistema nervioso. 
Yo he tenido el gusto de oirío en la 
Oátedra del Ateneo de Madrid: expli-
caba un curso sobre el sistema ner-
vioso y si por ser yo profano en la ma-
teria el tecniciamo científico me impe-
día apreciar todo el alcance de sos 
ideas, me hacía cargo perfectamente 
de la lógica de aua razonamientoa, del 
convencimiento con qae se expresaba, 
de la poderosa fuerza aiatemátioa de 
su pensamiento: fácil era al oírlo com-
prender que se estaba frente á un sa-
bio que descubre y croa. 
Ayer he visto su retrato en el He-
raldo, Solamente el loable deseo de a-
delantarae á loa demás periódicos,pue-
de juatificar reproducción tan imagi-
naria, pues dicho grabado no da la 
menor idea de Oajal. Sin duda no te-
niendo el retrato á mano se acudió al 
"cliché con barba". Oajal representa 
máa de cuarenta años, su frente pro 
longada por la calvicie es una verda-
dera frente de sabio; su rostro pálido, 
agnileño y alargado por una barba 
en punta le dan el aspecto de un asceta 
¿y qué otra cosa que un asceta es el 
hombre de ciencia? Asceta abstra ído 
en la contemplación de lo infinito y de-
dicado al. rebuscamiento de laa gran-
des verdadea. 
Necesita España de múohos hom-
bres como Caja): con elloa puede reír-
ae de loa que quieren colocarla en-
tre las naciones moribundas; con 
elloa caerán como por encanto eaoa Pi 
rineoa que apeaar de la fraae de 
X I V , todavía nos separan de Europa. 
Y no debe aer el cerebro eapañol ea-
coláatico y retórico solamente cuando 
del centro de Aragón ha brotado el 
cerebro científico de Oajal. Aragón si-
gue luchando por la independencia na-
cional; á principios del siglo sus hijos 
hacían retroceder á los soldados de 
N a n o ^ ó n y hoy vencen en el campo 
dfl KíMb^oia á todas laa naciones. 
El oue c^de lo que representa para 
Eanaña esta a ^ n victoria, echando de 
menos el rutda ^ l a a * ™ ™ y ^ 
de loa ^ X ^ ^ 
!a marchada los Si& . ' ^ t 
q„9 el ^ r t Z ^ a ^ ^ 
cosa que el resultante cu ^ 
un pueblo; que laa batalla* ^ ^ T r 
esos ejércitos han sido prepa. auü8 ^ 
loa aabioa. . • , n laa 
Ante el microscopio ¿qué val*, 
armas? La ciencia va aeparando pu 
á poco á loa combatientes, de tal ma^ 
ñera que ya apenas se ven los ejércl-' 
toa cuando pelean y la ciencia seguir^ 
ensanchando eaa diatanoia hasta ell 
punto de que ya loa hombres no pue-
dan combatir. 
Yo así lo creo y en este punto soy: 
optimista convenoidd^ 
J A V I E B AOEVBDO. 
ÉSTADOS UNIDOS1 
Mr. John L . Ooat, superintendente 
del Hageratown Fair, pienaa reunir la» 
cuatro ciudades de Waahington, Bal-
timore, Fhiladelphia y Nueva York, 
para efectuar un gran concurso, ea ei 
que se calculan 10.000 mensajeras y 
sean soltadaa desde laa Fair Grounds. 
Eata oportunidad quiere ser de las 
mejores ofrecidas á loa criadores, la 
cuota por paloma será 5 centavos y se 
darán medallas y premios en metálico. 
Oopiamoa de LeMartinet, de Bélgica. 
Derby ÍTational 21.000 inscriptioM. 
CONGOURS NACIONAL MONSTRE 
5.000 oonourrenta.—50.000 franca (ta 
prix. 
Magnífico ha aido el conourao efeo--
tuado por loa uaadorea del anillo > 
Derby, 5.000 mensajeras fueron solta-
das y 50,000 francos fueron diatribai-
dos ea premios. 
Este concurso ha aido uno de los 
mejores efeotuadoa ea Bélgica, habien-
do estado todo bajo la protección y di-
rección de los señores F. Gigot, Pre-
sidente; Heremans, Vicepresidente; 
Üoeckx, Secretario. 
SOCIEDAD COLOMBOFILA 
L E MABTINSX 
Gran concurso para lo» aficionados 
do Brabaat, Amberes, Haínaut y da 
la frontera Oriental. 
Distancia, 310 kilómetrop, 10000 
francos en premios. 
Se usará el marcado del ala y el ani* 
lio cerrado. 
PEANOIA 
Todaa laa nacionea ae han ocupado 
de laa palomas mensajeras; poro nin-
guna ellas como loa franoeaea. Bu 
cada regimiento existe un palomar y 
los cuales es tán montados en carreto-
nes, teniendo laa jaulaa au entrada en 
el techo por a onde ea máa fácil la en-
trada á las mensajeras. 
SOCIEDAD C O L O M ^ F I L A 
D E L A HABANA 
Este es el nombre dV la simpática 
sociedad habanera, recomendamos á 
todo los colombófilos que no desmayen 
un momento, pues pronto verán moom-
pensados aaa eafaerzoa. 
Ea el mes de octubre ya las palomas 
habrán concluido la muda, nosotros 
eaperamos para entonces ver las ban-
dadas en el espacio y estas serán de 
loa grandea concuraos. 
La Sociedad Oolombófila piensa abrir 
un premio para el mejor tipo de men-
sajera belga. 
¡Quién será el agraciadol algo difícil 
es precisarlo, pero veremos. 
En los concurso veremos la astucia 
de loa señorea Eobelín, Ohaguaoeda,, 
Mendoza, Iriarte. Parajón, Fuente»,, 
Ferrer y López, Latorre, Tovar, Sán-
chez y Márquez, pero entre estos yo 
creo que los senorca Mendoza, Oha-
gaaceda y Ferrer serán de los mejores 
en los concursos. 
Aunque han adelantado, felioitamoa 
á dicho Qeüores. 
Pian de educación para palomas men-
sajoras. 
PRIMER ANO 
















Suelta küoms Suelta 
Fian de educación para la Isla de Cuba 
por don Enrique S. Castañeda.—Richard. 
Europa y America 
CUALIDADES N U T R I T I V A S 
DEL PLATANO 
Dice un colega profesional que bajo 
iguales condiciones de cultivo produce 
el p lá tano 40 veces más que la patata 
y 100 más que el trigo, en la misma 
extensión de terreno. Las cualidades 
nutritivas de la planta son grandes, 
Luia j debido á la mucha cantidad de subs-
tancia sacarina que contiene, un .22 por 
ciento de su composición, junto oon 72 
por ciento de agua y 2.14 por ciento 
de materia ni trógena. Una hectárea 
dedicada al cultivo del plátano puede 
alimentar á 150 individuos, mientras 
que solo dar ía trigo para seis, según 
experimentos hechos en México. 




—Tanto como lo creoj el duque de 
Guisa y sus parciales son los que han 
salvado á Eenato, y la dama de cabe-
llos rubios cou ojos azules es 
—Voy á decirte su nombre, inte-
rrumpió Enrique de Navarra. 
—¡Ahí ¿lo habéis adivinado? 
Es la duquesa de Moatpansier. ¿Y 
ese caballero g a s c ó n ? . . . . 
Noe abrió la puerta del gabinete y 
llamó: 
—jLahirel 
Lahire entró y dobló una rodilla 
ante el rey. 
—jOómo! caballero, dijo Enrique 
oon bondad; ¿habéis jurado asesinar-
me! 
—No, señor, juró matar al hombre 
que me designasen, ycomo ese hombre 
es Vuestra Majestad, estoy pronto, á 
la menor indicación suya á traspasar-
me el cuerpo con mi espada. 
-r jBahl repuso Enrique, ea inúti l 
eso, al menos por ahora. 
Lahire bajaba los ojos. 
—Porque es inútil, aaadió el rey de 
Navarra, pagar de antemano. Esperad 
hasta que hayáis vuelto á ver á la du-
quesa. 
—Esperaré , señor. 
— Y venid á pedirme consejo; á ve-
ces soy hombre de recursos. Pero con-
tadme todo eso con todos BUS detalles. 
E l rey de Navarra hablaba con tan-
ta llaneza al gascón que éste cobró, 
ánimo, cesó de bajar los ojos y narró 
sn aventura con esa verbosidad gas-
cona y ese ingenio festivo y de baen 
género que abunda en las márgenes 
del Garona. 
Bl rey escuchó la relación con la 
mayor gravedad^y Inego dijo áNoe: 
—jY bien, gruñón, ¿qué deduces de 
todo eso? 
—¡Ahí yo señor, respondió Noe 
titubeando, no quiero mezclarme en la 
polít ica. 
—¡Vamos! por esta vez te lo perml' 
to. 
—En ese caso es diferente. 
Y como Lahire se hallaba presente, 
añadió Noe: 
—Se puede hablar delante de él, por. 
que pertenece en cuerpo y alma á 
Vuestra Majestad. 
—Está bien, pues habla, 
—Señor, prosiguió Noe, yo vuelvo á 
mi opinión primera: un rey está máa á 
sus anchasen sus propios Estados qae 
en los de ios demás. 
—Según sea. 
—Vuestra Majestad tendría necesi-
dad de ir á dar una vuelta por Nerao. 
—¡Bah! 
—Si ÜÓ, el duque de Guisa y la rei-
na Catalina, y esa vívora eeduotora 
que ae llama la duquesa de Montpen-
sier 
—¿Mejugarán una mala pasada, 
quieres decir? 
E L SENA ENVENENADO 
Tiene muy preocapadoa á loa pari-
¡eiensea la Infeocióa de Jas aguas del 
Sena, por ser an peligro para Ja salq^ 
páblioa, y porqno ea estos tieran-- á(j 
Exposíüión, no 68 m m m ^ f e ua atrae-
fivo el olor qao salq 0** r¡0 
Sobrenadan OD ¿Bte millares de pe-
flea maertos. ^ae a, descomponerse, con 
'a * intenso calor quo se siente 
en L ^:íat llenan la atmósfera de mias-
WftS pestilentes. 
Vor otra parte, las aguas del Sena 
han bajado de nivel, dejando al descu-
bierto infinidad de materias orgánicas 
coya rápida desoomposición han pro-
vocado los rayos del sol. 
En Argenteoil, Beagival, Marly, 
Oroisay y üha too , no se paede parar. 
E l mal olor ea allí insufrible. 
Kl río presenta en algaaos sitios el 
aspecto de una gran corrieute de t in-
ta, en cuyos bordes se ve flotar nna 
capa blanqnecioa, formada por loa re-
aíduoa do tanta materia en putrefac-
ción. 
La nube de mosô a está posada so-
bre aquella masa de porquei ía . 
Las autoridades municipales de Pa-
srís están estudiando el modo de desin-
fectar el rio. Es preciso evitar que va-
yan á parar á <51 laa aguas de las alcan-
tarillas; más parece que se tropieza 
coa serios obstáculos para conseguirlo. 
E l caso ea grave, por muchos oon-
oeptos, entre ellos el de la salubridad 
pública. 
Debe advertirse, que varios sujetos 
«e han dedicado á recoger en el Sena 
los peces muertos, sin duda para ven-
derlos luego como pescado fresco. 
Kn vista de tales hechos, un perio-
defenderee del sol, sino po'ur /aire 
croire á lexw ü^púri. 
Las p i a r á s españolas , francesas ó 
in^lc8aeaon hermosas, ¿quien lo niega?; 
pero casi todas laa personas que viajan 
mucho las conocen hasta la saciedad. 
Y ya se sabe; todo cansa, aún los para-
jes más poéticos. ¡Viva lo nuevo, lo 
desconocidol Por eato es preferible i r 
perdiendo de vista esos mismos para-
jes, esas mismas orillas, á bordo de 
magnífico vapor que nos llevo bácia lo 
que no hemos visto. 
No vale luchar contra la pasión, ca-
da vez más acentuada, que las mujeres 
consagran á las perlas. ÍTo existe or-
nato que más favorezca. A u n siendo 
falsas, agradan. Gomo adorno de mag-
níñeo vestido blanco, dignas son, ilegí-
timas y todo, de alternar con legítimos 
encajee; como guarnición en el traje de 
boda, merecen, magüer sean artificiales, 
ir junto á la verdadera flor de aza-
har. 
Y en cnanto á las legítimas perlas, 
ioeísto en decir que agradan más cada 
día y . . . .cada noche, lo mismo reuni-
das en collares largos ó cortos, que se-
paradas en pendientes y en sortijas. 
Por estar en todo, es tán en los relo-
jitoa de mesa y de bolsillo (y de seño-
ra, por supuesto); en el remate de lu-
joso lapicero y en el marco de adorada 
y adorable miniatural. 
r 
del Dr. Ayer 
No Tiene Igual 
Para la Curación Rápida de' 
R e s f r i a d o s . 
1 
T o s e s , G r i p e , y 
I V i a l r a n t a . 
De Pa r í s me escriben lo siguienteí 
La floricultura tiene más apasiohá -
dos cada día; es el arte áe tó% elegidos. 
Ouidan éstos una $or tara como algu-
nos poetas t n Ü m n laphrase ariiste. 
ü a u s ^ Verdadera admiración el cnl-
dista aconseja á los parisienses que, i t i ^ i i de exóticas plantas, que merced á 
por si acaso, se abatengan de coi^r 
pescado de rio durante alguno^ dias. 
C5i 
E L M A S C O T T E 
Esto vapor corroo americano Mascotte, 
salió ayer tardo para Cayo Hueso y Tam-
pa, llevando carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
B. FJiANK NEALLY. 
Para Cayo Hueso salió ayer la goleta a-
mericana B. Frank Neally, en lastre. 
NOTICIAS JlíCÍALES. 
SESTALAMIlMTOa PARA HOY 
TEIBUHAL SUPESMO 




Sala de lo Civil. 
Testimonio de lugares de los autos eje-
-cutivoa seguidos por D. Manuel del Junco 
contra D. Francisco Mestro. Ponente: se-
ñor Jaime. Letrado: Ldo. Kodríguez Leu-
dian. Juzgado, do Guadalupe, 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS O M i l S 
Sección primera. 
Contra Andrés llivaa, por estafa. Ponen-
te: Sr. Sr. Lauda, DofODsor; Ldo. Laguar-
dia. Juzgado, do Guadalupe, 
Contra Domingo Estalolla, por rapto. 
Pouonto: br. Demostré. Fiscal: Sr. Landa. 
Defonaor: Ldo, Manduloy. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Ignacio Gutiérrez, 'por tentativa 
de abusos deshonestos. Ponente: Sr. De-
mostré. Fiscal: Sr. Landa. Defensor: Ldo. 
Saladrigas. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Manuel Tamayo, por expendi-
ción de billetes do lotería. Ponente: señor 
Presidente. Pisca]; Sr, Lorrinaga. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Manuel Iturria^a, por disparoa-
Fononto: Sr. Monocal, Fiscal: .Sr. Dlvifió; 
Defensor: Dr. González Sarrain. Juzgado 
de Bejucal. 
Contra Angol Lamerón, por robo. Po-
nente: Sr, Monocal. Fiscal: señor Diviñó. 
Defensor: Ldo, Fernández Larrinaga. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra Julio O'Loghling, por hurto. Po-
nente; Sr. Presidente. Fiscal. Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. Viondi. Juzgado, de Bo-
lón. 
ooffibinacioues ooímioas y 
"uniones," dan "lindísimas 
comparables hojas. 
Pero nos hallamos en pleno reinado 
de magníficos y milaneólioos crisan-
temos. ¡Qué matices! Son tan helios 
como inexplicables. Los hay hasta co-
lor "de luto." 
Y concluye así la distinguida pari-
siense: "Sin embargo, estas preciosas 
flores exentas de perfume, no me cau-
san sensación; las comparo á nuestra 
moderna literatura: atractiva, encanta-
dora, pero sin alma." 
Por hoy no me hago eco de más Ecos, 
Adiós, lectoras queridas. 
SALOMÉ N'OÍÍEZ Y TOPETE. 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprendo 
la flema y produce un suofio reparador. 
Pata la cürá del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde $ 4,24, 
De id . y doradas id . i d . de dos leoes, desde $7.50, 
De cristal de dos luces?, á 19 pesos. 
De id . id , de tres iaces á 24 pesos. 
De id . desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
E l 
del Dr . A y e r ' 
Preparado por el f 
Dr. J. C. Ayery Ca., Lowell, MassME.U.A, 
B^'PÓngaso en guardia contra imi-
taciones baratas. E l nombre de —• 
"Ayer's Cherry Pectoral"— figura OU 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800. 
„ „ „ „ X V I „ 1200. 
„ „ ,, Enrique l í - - „ 800, 
„ ^ „ -le copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran surtido de sillas, sillones y sofAs de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta da 85 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 6 pesos el par de prllones, hasta lo 
más caprichoso y caro. Son la prodttocióü más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda, 
Keclinatorios caprichosas, tapiaados con polnohe y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas pronios para gabinetes ó eolonee, estilo moderno 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda euoeriorea para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3 ^ de r^trado á $ 14.00, 
I d , id . id . id , 10,00. 
I d . i d , id , id , 6.00, 
P a r » cuortos á 1 peso una, 
Secretario, Ldo. Yiiiaurrutia. 
escritos ospresaraento 
PARA EL 
B I A l l T O JDJE L A M A R I N A 
Madrid 31 áe julio de 1900. 
TJna nena de dos años, bonita, es un 
«ncanto, pero más encantadora parece 
ra todavía si su mamá decide vestirla 
con un trojeoito de batista blanca, de 
hilo y seda, ostentando ancho volante 
bordado, blanco también; y de esto 
mismo color la cinta de flexible seda 
que rodea la cintura y termina, por de-
trás, en un lazo, cuyas caídas acaban 
en el borde mismo de la ahuecada y 
corta falditaj volante igualmente bor 
dado en torno del escote, y lazos blan-
cos (por supuesto) en los hombros. 
Si una señora ó señori ta joven, de-
sean parecer más jóvenes aún, yo creo 
que contr ibuirá a hermosearlas y reju-
venecerlas un traje de muselina de se-
da verde Nilo, con todo el derantero 
de la falda plegado diminutamente, 
pli$ lingerie, que dicen los franoeaee; y 
de trecho en trecho, preciosos entredo-
ees de guipur ^ilenacimientoj" el pri-
mero, si empezamos á contar por aba-
jo, colocado cerca del final de la falda, 
tendrá unos cinco dedos de ancho, cua-
tro el segundo y tres, á lo sumo, el ter-
cero, que ya queda cerca de la cintura; 
también el oorpiño ostenta este mismo 
precioso adorno, cosido en los hombros 
y en el deseóte, el cual es poco exage-
rado/ las mangas largas. En el canto 
de la falda, no muy larga por cierto, 
aunque si ostenta algo de cola, que es 
lisa de arriba abajo, va una doble 
ruche de tul negro, adorno sumamente 
bonito y original. 
El foulard sigue siendo tela muy 
querida, mimadísima; rara es la dama 
que no se hace, un verano, dos ó tres 
trajes de este vaporoso tejido. De ól se 
ha hecho una elegantona un vertido 
blanco con dibujos «'verde ta l lo j" la 
falda lleva, á lo largo colocados, peque-
ños bullones idénticos á los de la fal-
daj bnllone que se detienen á la m i -
tad, y en la falda hacen otro tanto; en 
ésta, para formaron volante;en aquel, 
para dar lugar al canesú. 
¿Quieres, lectora, tener un petit bu-
rean del cual nada tenga que decir la 
persona más exigente en esto de la úl-
tima moda y del gusto de primera? 
Pues si tal mueble deseas, elígelo 
estilo Luis X V ; prefiere á todas las 
maderas el bois laqué blanco; procura 
que el cajón del centro sea todo un 
grand tiroir; que á su lado haya une 
niche d porte, cosa sumamente cómoda 
cambióDj y si en lo alto el bureau sube 
del lado izquierdo, del dereoho baja 
mucho y termina en una especie de es-
tante, el cual sirve de techo á un hue-
co que parece un aposentito oculto t rás 
linda cortinita de seda rosa. 
Por todas esas playas de Dios, hay 
más veraneantes que nunca. Aqu í , en 
Madrid, menos gente que nunca tam-
bién. 
A este paso, de seguir en aumento 
el inmoderado afán de viajar, opino con 
una extranjera muy conocida, que aca-
baríamos por ir á lunckerá, Valparaíso 
y & piqueniquer en cualquier isla del 
Pacífico. 
Lo mismo en Madrid que en el ex- ! 
tranjero, pasó la época en que, según 
decía Mad. de Girardin, muchísimas 
familias se contentaban con cerrar her 
L A B E L L A QUINTERO.—¿Por qué no 
llamarla así? 
Que haya en Coba la bella Quinte 
ro como hay en P a r í s la bella Elena y 
en España la baila Otero. 
La denominación es exacta. 
Nadie podrá negar que es Encarna-
ción Quintero la cara más bonita de 
nuestras mujeres de teatro. 
Pues biec; la bella Quintero anun-
cia su función de gracia para la noche 
del domingo eo el Gran Teatro dedi-
cándola si culto público de esta ca-
pí tt»!. 
Tres obras do género diverso for« 
man el programa. 
La primera un juguete cómico. E l 
Gorro Frigio^ la segunda, una zar-
zuela bufa, La Mulata María', y la ter-
cera, un saínete. Un caballero partiou-
/ar, tomando parte en cada una do 
ellas la simpática beneficiada. 
En su obsequio y para mayor ali-
ciente del espectáculo can ta rá la "So-
ciedad Uoral Gallega" el precioso coro 
á voces solas del maestro Thomas t i tu-
lado Le chant desamis. 
E l éxi to de la función está asegu-
rado de antemano en las grandes y le-
IgíptfiaiB s impat ías con que cuenta la 
i joven y graciosa tiple cabana, que era 
hasta ayer Encarnación Quintero y 
qao ya para lo suoe&ivo todos llama-
rán como íedica el epígrafe do esta ga-
cetilla: 
—La bella Quintero. 
OÍKOÜLO HISPANO.—La velada del 
Círculo Hispano, suspendida última-
mente, se efectuará en la noche del 
próximo domingo. 
El programa, por demás vanado y 
selecto, ya tendremos el guato de in-
sertarlo. 
La entusiasta directiva del Hispano 
prepara dos fiestas para septiembre. 
La primera un baile, el domingo 9, 
con la orquesta de Felipe Valdós, y la 
segunda una velada con baile al ñnal 
para el día 30. 
Están de enhorabuena loa socios del 
floreciente Círculo Hispano. 
ALBISU.—La función de esta noche 
queda reducida á una sola tanda, la 
de las ocho, con La alegría de la huerta. 
La compañía se traslada á Tacón 
para tomar parte en la fiesta de gala 
organizada por nuestro Ayuntamien-
to en honor de los maestros que regre-
san de su viaje á los Estados Unidos. 
Mañana, como es sabido, se verifi-
cará el estreno de La luna de miel. 
Arias ha pitado para la nueva zar-
zuela un t ranv ía eléctrico en cuyo i n -
terior se desarrolla una de las escenas 
culminames de la obra. • ^ 
En la matinée del domingo se pon-
drá en escena La cara de Dios con gran 
rebaja de precios. 
B A S E BAXL.—Lucha rán esta tarde 
en los terrenos de Garlos I I I las nove-
nas del Almendaristay Cubano. 
Son los vencidos de la segunda 
serie. 
E l desafío da rá principio á las tres 
en punto. 
Toca jogar el domingo al Cubano y 
San Francisco. 
A N T E LA E S F I N G E . — 
Avida de saber, nunca saciada, 
en la sombra sentada, 
contemplando á la esfinge mi alma está. 
¡Oh, si abriendo sua labios de granito 
me dijese:—Mortal, yo lo permito: 
pregunta, que mi voz responderá. . . . 
Yo lo só todo. ¿Quieres., 
penetrar el origen de loa seres., 
de los hechos la oculta relación?., ' 
¿Averiguar acaso lo que encierra 
en sus entrañas lóbregas la tierra?.. 
¿El mañana leer de la creación?.. 
¿Surcar del óter el callado abismo?.. 
iConocerto á t i mismo?.. 
¿El polvo dol paeado remover?.. 
¿Contar los astros?.. ¿Descifrar la muerte?-. 
Habla: dispuesta me hallo á complacerte. 
¿Quópretendes saber..? 
Entonces yo diría: 
—¡Oh misteriosa esfinge, el alma mía 
todo eso y más anhela descubrir!.. 
pero antes desvanece amarga duda. 
¿Por quó aquella mujer no me saluda 
ó mo saluda ya sin sonroir? 
Eicardo Gil. 
Los OTGARBILLOSBAIRB.—Gna car-
ta que recibimos de Madrid nos da la 
satisfactoria noticia do que están lla-
mando mucho la atención en aquella 
capital, siendo muy solicitados, los ci-
garrillos de la marca Baire , estableci-
da en Gnanabaooa, sobre todo los pec-
torales y los aromáticos de legítimo 
papel de arroz, hechos con picadura de 
capas superiores. 
<(E8 el mejor cigarrillo habano, dice 
la carta, que se fuma en Madrid. Kos 
recuerda la antigua elaboración de 
Susíni, y se le solicita en todos los es-
tablecimientos. Desgraciadamente, no 
hay existencias, por haberse agotado 
las que por vía de muestras envió el 
fabricante Sr. Grenet. Si usted conoce 
á ese industrial, mochos fumadores de 
gusto le agradecer ían le indicase no 
pierda la ocasión de abrir un gran co-
mercio en esta corte á ese producto, ha 
lo permitan los crecidos derechos que 
impone al tabaco de Coba esta impla-
cable Tabacalera.1* 
trasladamos la noticia al señor Gre-
net, á quien no tenemos el gusto de 
conocer, pero á quien ha de ser segu-
ramente muy satisfactorio el desinte-
resado elogio que se le tr ibuta en esta 
carta, que tanto honra nuestra i n -
dustria. 
Elogio que no ea exagerado por 
cierto, pues los cigarros de que se trata 
tienen en la Habana, Cárdenas y Ma-
tanzas, verdaderos apasionados y nu-
merosos consumidores. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se da un convite en una casa, y al 
ir loa invitados al comedor, el amo 
observa con espanto que van á sor tre-
ce á la mesa, 
Fero Gedeón, que se halla entre los 
convidados, esclama candoroaamentei 
—No se apuren por oso. Ya saben 
ustedes que yo como por doéi 
Gran purijicador de la sangre. 
La Zarzapair i l ía de Larrazábal ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LABRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Prnébeae' 
Depóaitot l l i c l s , 99. Farmacia y Dro-
guería ^San JnliáD.,'-—Habana. 
S e c c i fie T i í é s P e m i l 
Casino Español de la Habana! 
Secretaria. 
No habiendo terminado la «Tonta General 
extraordinaria que, previa convocatoria, 
empezó á celebrarse el domingo 26 del 
corriente, la Janta Directiva ha acordado 
reanudarla el domingo 2 de septiembre 
próximo á las doce del dia; debiendo en 
ella ponerse á votación desdo luego la pro-
posición que tras prolongado debate iba ya 
a ; i votarse cuando hubo necesidad de eus-
S pender la Junta. 
Para asiatir á ésta eorá requisito indis-
pensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de agosto actual. 
Habana, agosto 28 de 1900. - Lucio Solis. 
Hay nti surtido oolcsáí y en toda oíase de maderas y coloreó y para to-
das las fortunaSi 
Keíojea superiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias cembinaciooes de carapana^ resultando un objeto de lo mejor para 
un obsequio vei'daderamente valioso y extraordinario. 
E l surtido es de lo más completo qne puede verso, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en ternoa completos con brillantes, esmeraldas de 
1*? do 1% y rubíes y perlas. 
Sor tüas para Ssñoras forma duquesa 6 marquesas, ú l t ima expresión de 
la moda, desde $42-40,100, 150, 200f 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 800 y hasta de 1.000 pesos. 
e Pleyel, Wolff l á o n y Ca. d© París, 
Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro. 
,) » ^ * - í? »» » 
„ „ 6 grandaa cscaitaras estrs. 
3 }> }> 5> 
Estos dos pianiaos ea lo mejor que se faor|'o%ri y más lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayoado cada uno su certificado de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y aoabadea de construir. 
Además ee realiaan 40 pianos que están alquilados, y que resultan un 
magnífico negocio para el que quiera oeuparao de atenderlo debidamente. 
El proveoha es seguro y sin riesgo. Es una buena ocasión. 
Las más fiaaa y hermosas quo se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de CO, 70, 80, 05, 110,125, y 142 pesos la docena. 
Hay jingos de comedor, desde 50 hasta 500 pesos, seg<ia el guato, ple-
y cantidad quo ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite está oas^ pa^a que vea quo cuanto 
dice es uoa verdad. 
se 
o 1174 lAs 
M 
C r i a n B u r t i d o 
desde nn peeo setenta y cinco 
centavos una, has^a lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
LA FASHIONABLE. 
OBISPO 121. HABANA. 
C 1243 P 26-21 Ag 
Z*A C X T H A T I V A , VI»OSiaAIffTSÍ T H S C O K ^ T I T V S T a W T T a 
0 1154 • y <I7-1 Ag 
E L . C E N T R O D E P A H I 
Casa de Modas y Confecciones 
de Pilar Agastmi 
Q - A L I - A J C Í T O I S T U I M : . 7 4 
Habiendo hecho grandes reformas en este oatablecimlento de modas, su dueña ofre-
ce á sü numerqaa clientela Un variado surtido de sombreros y canastillas y toda claso do 
tocados. Especialidad en vestidos para noVias y elegantísimos coraets, corte María Anto-
nieta. 
Una visita á E l Centro de París. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy adelantadas, si no lo son, que tío 80 presenten. 
(Ganan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
O 
plendor 
O F E E C E A L P U B L I C O 
RICLA 
E i ^ E i L i o : N " . A . Z ¡ A J B . A X J 
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S O L U C I O N BES 
C R E O S O T A L de gflicero fosfato de cal con 
Preparación la más racional para curar la tubercolosií, bronquitis, catarros cróni-
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postración nemosa, ntnrastenia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofu'ismo, etc. Depójito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa de la Sra. viuda do D. Jo:é 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1102 alt 26 Jl 
JAMBE DE GOBTEZUS DE M B A » A M I A S 
CON A R S E N I A T 0 D E H I E R R O S 0 L U R L E 
P R E P A H A D O POR B . PALXT, F A R M A C E U T I C O D E P A H I S 
Este JARABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enórgicas y puede con ventaja en la maoyría de loa casos suatitairao á laa domás prepa-raciones arsenicalep. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos de arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre todo en la anemia, pobreza de la sangre, en sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general déla economía, hemorragias, convalescenoin, etc., y en todas 
laa enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dartrosas, furfuráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
laa demás farmacias y droguerías. 
o llfí? alt i Ag 
(MA110A KEGISTEADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medadea anemiantes.—Oontiene las hemorragias dol estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
Do venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
DIA 30 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado al Santísimo Corazóu 
do Marfa. 
El Circular est< en Santa Teresa. 
Sauti Rosa do Lima, viigan; saa Pelajo, san Ar-
eeaio y san Silvano, mártires. 
Saota Rona de Lima, virgen, nació en el reino dol 
Peiú el dia 20 de abril del año lt93. Criáronla eus 
padres oon el mayor cnidado, según las máximas 
de la Religión Cristiana, poco como se hallaba pre-
venida del cielo con laa más dulces bendiciones, 
tuvieron el oonsnelo do ver en liosa nn proüigio de 
fracia y santidad. Deseaba nuestra santa vestir el ábito de penitencia, y cumplido el dê eo con el 
más puro gozo, quiso acreditar el caráter de aquel 
orden con las más asombrosas penitencias. No debe 
extrañarse este rigor despiéj que eligió el orden do 
penitencia, onanao desde sus más tiernos sños ma-
nifestó la propensión á esta virtud, deseosa de ser 
particípente de las penas qne padoaió Jesucristo. 
Debilitada su salud al rigor de sus grandes peni-
tencias, el Señor qnlso llevarla á gozar de su gloria 
el día 24 de agosto del año 1617. 
Fnó canonizada solemnemente lor el papa de-
mento X, 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas eolemnes. En la Catedral, la da Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las do costnxa-
bre. 
Corto de María—Dia 30—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jfsús en San 
Felipe. 
Se vende e n l a Z a p a t e r í a d e 
y C o m p . 
C 133 alt 
(o, Obispo. 
12 14 Ag 
C H I C A S 
D E L M I S M O A U T O R 
Iglo&iia do Be lén . 
Lines 3 primero de mes dedicado & las ácimas 
del Porgatorio. 
Los ojeroicios empezarán á las siete y media de 
la mañana seguidos de la misa de comunión y prác-
tica con cánticoj. 
So ganan los que oonf «aren iniulgoncia plonarig. 
A. M. D. G. 
5-156 4-30 
PROGRAMA DS LAS FIESTAS 
que so ban de hacer en eütc año á la Santísima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Regla 
Dia 29 de Agosto:—A las seis do la tarde se iza-
rá la bandera en la forre del Santuario con repi-
qnes de campanas, música, voladores y culebra de 
fuego, apareciendo en los ai ee la bar.dera cuban». 
Día 30 de Agosto.—ífóim cantada con novena 
rezada y por la tarde á las seis y media se rezará 
el Santo Rosario y á oonticuación la novena / así 
todos los días. 
Día 7 de Septiembre:—A las siete y media, salve 
sol emne v letanía con gran orquesta dirigida por 
el señor Pacheco, y con tros cantores, señores Pas-
tor, González y Prieto, á la conclusión fuegos arti-
floiales dirigidos por el iule'igente pirctóenico D. 
Kaftel Funes. 
Di» 8 de Saptlembre:—A laa tí de la mañana 
Misa tolemne á toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Fray Gregorio García, franciscano. 
Día 9 do Sopti-mibro.—Misa solemae á las ocho 
y media de la mañana, predicari el aeñor Cura 
párroco D. Simón Sánchez 
Dia 16 do Septiembre:—Si el tiempo lo permite 
y con la vet i i dol señor A'calde Municipal de ette 
pueblo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santísima Virgen do Regla en proersión por las ca-
llea do coílumbre, rcccmend&ndo á sus queridos 
fieles el mayor orden y cornpostur». 
Regla 25 de Agosto deliOO.-Hi Párroco, Sinsón 
Sánchez. 
El lluatrfsimo y Rsvorendfsimo Sr. Obispe Dic-
cesano concede cuarenta días de indulgencia á to-
dos ¡os fieles que asistan á cada un a-̂ to religo ¡o y 
rueguen por las necasidades de la Iglesia, 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E F E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D B L A . 
Í M B Ü S T S I A N Ü M o 1 2 6 . 
c 12¿5 26-14Ag 
m \ i i m m Pofpe lis l o i í t e tóptos 
H!é aquí la prueba; 
131 product© de medio ¡siglo. 
¡¡Lo que so podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
QER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmenso produc-r 
to se podría construir una cabeza ce máquina tan 
grande que llegaría do?de la fábrica de SINGER en 
Elizabelhport, N. Y., basta sa otra fábrica en K i l -
bowee, Escocia. La baag tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 do ancho, y la parte supeiior saliente 
de ía barra de la aguja, sería 1,500 milias mis alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra CampaBía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡ ¡ Q u é d e cosas!! ¡ ¡ Q u é d e cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, do varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
Máquinas do afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 




£62, 123j Obispo, 123» 
Agontos generales en la Isla de Cuba de Jas máquinas do coser do SINGEB, 
y do las máquinas do escribir de HAMMOND. 
S© rsmitaa cabálogoa gratis á quisa los sol ici te . 
Ui7 
paétioameot^ las persianas, y no para | pienejo remesas tan en graode pomo ee ; 
E S T A B L O D E B X T E H A S 
do Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
FXaUJOB ( 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
DEOGÜBEIA y E A E M A O I A del Dr. M. Jclinson, 
po núm, 53. 5335 alt 52 23 As: MONTE 238, 
entre Cnatro (JaEjincs y Puente de Chavez 
26-21 Ag 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AÜDET. 
E L A B O H A D O per la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS «Igaen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, oientíñeo y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias, 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2? Como quiera quo cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia 
no «ólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino (¡[ue al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo,—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobr) cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón y de las mucosas, ó 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pnlmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida de los microbios; RECONSTITUYEN-
TES, porque modifican favorablsmento la nutrición general; REMEDIO DE ÁUORRO, porjjno retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación do substancias; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sua virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten eonolUar el sueño «tan necesario y reparadora, modifican y 
disminuyen la esp actor ación, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enfUquesimiaafco y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como congacuencia de todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacau, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la Inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importanca de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 11. Van por coorreo. Do-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Españah C 1165 1 A 
E M U L S I O N / * p 
D E C A S T E L L S U H " A D A 
Cura las toees rebeldes, t i s i s y d e m á s e n í e r z a e d a d o s del pec&o, 
C 1266 alt 18-25 Ag 
DE L A 
J . W . M A S U R Y & S O N S . 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extenso y variado sortido de estas pintaras. E l cré-
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sus pinturas 
y barnices para 
CAMUAJES, MUEBLES, k 
son sin disputa la mejor que se presenta en este mercado. 
La pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, como también el blanco zinc de 2*, marca Ferro Oarril. 
Pintura "Standard" de agua, 
Pintura incombustible, 
inmejorable para construcciones de madera. Telas metálicas galvanizadas 
lustro mentes de agricultura y otros artículos. 
Unicos Agentes en la Isla de Onba, 
M A R T I N DOMINGUEZ Y Ca. 
M J E B C A D E I t J E S áO. T E L E F O N O 1 1 0 , H A B A N A , 
Ota. 1119 alt. 13-2 A g 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
I J Z C O H D E Ü t J B l t A . 
de E d u a r d o P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numeroflos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 dterrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un eetado patológico de los órganos 
genlto-urinarios. 
Dósis: Cuatro mcharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. e 1163 1 Ag 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl tAntineryloso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sletema nerTloso y el regula-
dor más inofensivo de sns traatornoe funcionales Está Indicado para curar tvahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á laj reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo qne hace uso del «Antlnervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
enspenso eljulcio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentes dor medi-
camento. Despiértase el apetito, si antea eatabs decaído; regularízanse Us digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profando v á la falta de energía en las deUrmln aciones 
•ucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suafio tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modificaciones que introduce el medioamento eu el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hast» que hacen desaparecer toda huella de 
padeclmientoto nervioso. El «Antinervioso Howard. no contiene opio ni sus sales, m bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las oondiciones 
Matüralezü n m m 
T R A T A n i E N T O A P R U E B A i 
Enviado Gratuitamente Por Correo 
Bajo Cubierta Cerrada, 
ncdlcamento preparado bajo la dirección per» 
sonal de uno de los mas afamados especialistas , 
Americanos en el tratamiento de las enfer- ¿ 
medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que esté sufriendo de en-
fermedades nerviosas, debería escribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libre de gastos. 
A fin do colocar este maravilloso tratatníentw 
(M majios de toda persona que est6 sufriendo 
ía agonía mental y física quo causa la debilidad, 
sexual, La Ktate Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. El remedio 
os enviado por correo bajo una cubierta sencilla, \ 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura. | 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin qua 
este se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
de vigor y do memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualqui¿r 
periodo en que se encuentre la enfermedad,' 
antes que dé por resultado la epilepsia, con su» 
consecuencias do consunción y locura. i ̂  
El remedio actúa directamente en el sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que esto 
haya durado, y el paciente nota los benofioios 
déísde el primer dia del tratamiento. En 
cinco djas, los remedios, quo han sido enviados 
gratuitaínente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
La State Remedy Co. recibe los testimonios 
máa asombrosos de las personas quo han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito do cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sua 
manos libre de gastos, y se lo aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra direocién. 
S* Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección fl 
T H E S T A T E RERSEDY C O M P A Q 
101 Pharmacal Bldg., John & Outch Sts. 
NEW YORK, E- U. DE A. 
NOTABIO rüIÍLICO. 
E M P E D R A D O N. 22. 
Manuel Froilan Cuervo 
Y 
Francisco J. Damel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciales, a d m i * 
nistrativos y con tenc ioso-aúni in l s t ra ' 
tiVOSt 
Se ocupan de la gestión de reclam a-
ciones a l Gobierno interventor, tanto 
en la Habana como en yiashinfjton. 
Colocan dinero garantizando los t í -
tulos. 
Se Jiaeen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensan los negocios% 
Consxdtas gratis, 
E N G L I S H S P O K E N 
E M P B D H A D O n. 2 2 
ApartadD 378. Teléíons 982. 
cl2i8 21 Ag 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Teníante Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único para la yéKt^ en España, Guillermo CUrcía, Capellanes, ls Madrid. 
El extraordinario consumo dol 
VINO D E P A P A Y I N A 
D E G A N D U L 
ha hecho se conclnyan las cap-
sulas que con 61 se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran remesa últi-
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para que no se extrañe del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido á éste. El Vino 
Papayina de C'andul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vmo de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Dipl'o-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Fídase en todas las boticaa. 
c 1287 li-16 
T r a j e s d e F r a c 
Para esto traje de la especialidad 
de esta casa, so acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta ea la 
(inica casa que se dedica con preferen-
cia á ía confección de trajes de eti-
queta. 
G, JDiaz Valdepares, 
(profesor de corte) 
127, Obiapo, 127.' 
0 1173 1 Ag 
PROFESIONES 
D ^ T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
Todos lom dias de 
ocho á cuatro. 
D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
0 1225 26-14 A 
MBDICO CIRUJANO 
d« l a» FacalfcaAos do 1A K o b a m y 
MT. i r e r k . 
Eapeclalista en enfermedades a-metaa 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlsíonalmoniie) m 
Chnaultaa de 10 A 12 v d« 1 A t». 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O 1169 1 Ag 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la SIflUa y enfemedadea 
venéreas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
Tel, 854. LUÍ 40. o 1150 1 Ag 
D E . I N R I S Ü I m m m 
VIAS UBINABIAS, 
ESTRECHEZ DE LA ÜEETEA 
JM&S María 33, Do 12 & 8. U1143: l-4g 
rol 
Bniarmedades del eatóraago á iu< 
DlagnÓRtio por el anáÜBia del contenidiw estoma-
cal, proendimiouto (jua emplea ol profesor Hayem, 
del Uoapital St. Autoni© do Paria. 
Consul-aa da 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»ito8. Teléfono m . 5̂_ij5 13-29_As; 
F ' 
Cirujano del íiosplcal do Paula. Enfor-
nitódadea do Sras. Viaa urinari^a y cirajía 
en goueral. DoOBultas de I2ú.t¿. Neptune 51). 
S'.SS 23-1(4 Ag 
*><*. ««JvH X*?-"4f*<i*i» —CJe«í*!t»!i á« IS A i 
o 1145 1 Ag 
Ti? 
Hífwalft'.tl'/'í - .• gs, oou los fUwio» ado 
Vi. lk-í»;l-ís-ft in ¿oü-.adara.»,. i 50 
ítelátóófcaía S 50 
ÍS. Id, ? l d , . , . ^ „ M 60 
íík 8 ^ 13 $0 
Vs Abajes fi?>r.^HíftJlí«e, todse lo» Sifte Jnclútly» 
to« da Heatns. da $ ̂  5 de 1» {aré*. L&s JIisy'.os&s sit 
kxcor. sin cavv ír.cídce, tfcSiío ¿sai-.n ai dieato, 
O 1170 1 Az 
m u 
7 Jssús María Barraqué 
N O T A R I O S , 
O 1158 l A? 
Dr. Mimaiel Delfín* 
t^íiímUai *í 12 Á 2. ludasiiria 12] A, Mni lmá 
^«íermodafiaí del CORASSON, POI<Mi>Ka:B 
«fJSSVIOSAa y da la P l l & i (iwolnso VENEKECÍ 
tr SÍFILIS). ConeultRí <i;j í£ ft 2 y de 6 á 7. Pra-
do --TÍ'««aii 4* Cl!41 1 Ag 
ÜJ.UÜJAKÜ .DiSKTSSTA. 
íi* tfc^s.'adá A OAIUAO D8 coa IOÍV*OOÍ<ÍÍ íi^ulsa.-
l^áñ IÍJÍK fin dolar..„..,,..««,,.,o»,, 1-90 
t̂uUaekaor. «««¿•«••««.««•«••••••»i.s«« 3-50 
WaWifeXA ¿8 1* hii<-&,«nw*a»*:mw 8-00 
Da&iodnftB de 4 p ! í > s c > . , . « p - , , , . ^ ^M) 
H«inMam tío $ id«m...>,iNSa..«Mttaa SC-W 
^•orn idaia -is 8 W e m » , I S - O O 
¿dismíáca de 1.4 I d f j B i » . í S - O Q 
Xítea nroíioBJos oa plaS*, K«üfs>síÍ5»ífoi por fi?« 
tíallaao n. S3. 
a un i Ag 
ABCtíADO. 
Dr. A l e r t o 8. de Bugíamante. 
MKDICO-CIKÜJANO. 
'^epo^alista en 'partea y eníorinedides dé soSóras. 
Cunaaltas do 1 & ̂  en Sol 79. Domtoilo Sol 53 
íiltos. Teléfono D65. c 1139 -1 Ag 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Aaociacióa de Dependientes. 
Ccnenltas de 1 il 3. Sau I^nailo 46. DomloíUo par-
ionlar Cetro 57S. Teléfono 1906. 
o 114fi i Ae 
MEDICO DK NIÑOS, 
Krnmefl ''o nodrlzaa y de 1* lecho de pocho. 
Conaultaa de 12 y media & 2. 
'Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-31 Jl 
D i IM FtcultaCes de Farlo y KaOlili. 
Ealeríuedaáea tíe í* piel, Síííís y Vnmn** 
De 12 í 3. 
tAg C 11Í7 
Ksyoclalista eaeuforraedatles de los ojos 
Conaultaa, aperaclwnoa, elección da espajueloa. 
olíBl 
De 12 á 3.—ludaatria 64. 
I Ag 
OCULISTA 
Prado 105, reatado de Villanneva. 
lífS -1 A¡z 
M i S í p e l Vázp z CoaÉiilifl. 
ABOGADO. CUBA 24, 
^1202 26-5 A 
Dr. J . Hamoaell 
MBOICO OCDCJSTA. 
Jefe de Clínioa del Dr. Wookor en París, 
Horaa de conealta do b á 11 mailana y de 12 á 4 
tarde.—Sol 60, entro Aguacate y Compostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedad^ de niños. 
DB. BENASACH. MEDICO CIRUJANO. 
Eapeoialiata en laa enfarmedadea de niños. Eeci" 
he aviaos en la calle de Manrique n. £6. 
4882 26-4 a 
m u a ¿ 
Circjíino Dentista, (Con 27 afioa da practica,) Con-
aultaa y oporaolonea de 8 á 4 en au lahoratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
c 1193 -1 Ag 
Garganta, nariz y oidoa 
NEPTUNO 3i?. 
-1 Ag 
Consultas de 12 á 3 
1138 
MUDZC© 
fie la ta&a Beaoflcsccia » ̂ &l?niiásAt 
Kspoaialista en las onfsrmcdndee do los clfio) 
(luédleac y colrftrglcaí). CoaaulUsdail A 1. Abalar 
lOSé. Toiáfono SSi. G1149 1 Ag 
Dínriamoate, MCBUIÍÜU y operaciones, ds l á 3 
Can Ignacio l i . OÍDOS—SSÁB,XZ—íiAHGAÍ5TA 
01148 1 Ag 
6 a i i í f j m i É i i l D i 
DDL Dr. BBDOJSTDO 





Médl«o alienista con quince años de práctica, 
Conaultaa loa martea, jueves y aihadoa, do 11 & 2, 
Neptuno 64. o 1113 l A g 
l i i á l i s h gramatical 
?»r Vsntvira, 10 cts. Método del.(tira ñor B uno 
V. Miranda, con un prólogo do ü.. J. Varons, 20 
cent&To». Obispo 88, librería. 
5̂ 15 4-30 
B A U T I Z O S 
Tarjetas do baut'so muy bonitas ybsr^tis, ae 
han recibido en Obispo SG, librería é imprenta. 
4 25 
Importante. 
Papel blanco paracattaa, u i» peseta d paquete. 
Papel de luto tamaño chicc, en cejitaa de lüO, 4ü 
ota. Papel de IxitD, .aapetior, tamaño corriente, 50 
ota. paquete. 
Sobria blancos para cartis, 20 cta el ciento. 
Blcq&ea exfoiiadorf a do buen papol para caitas, 
dl̂ oraoa tamofioo, 10 cts, 
Cuadernoa para copl>;8 con muchas hojas de buen 
papel y pasta dora, '55 cía. 
Gran aurtido de libretas y l.brcs n̂ Vaneo de tn-
daa «lasos. Obispo S6, librería. 53f3 4 25 
•MÍiacMa>MULii iiiáiMiiiiailiiiiiiii 
ENSEÑANZAS. 
CLASE DE LATIN Y CASTELLANO, H i s -toria y geografía universal. Un joven, estudian-
te de filoaof a en latín, desea dar claae de las asig-
naturas indicadas, á particularea ó colegios de doce 
A 4 de la tarde. Dirigirse á Cuba 39, oficina de a-
nuacios La Lucha. No tiene pretensiones y le ga-
\raxiti5^ 5ÍÍ0 8-29 
L a Sucursal Habanera de laEscua-
.la Inglesa y Comercial de Bryant 
y SÍSratton, se abrirá el 17 de 
septiembre de 1900 . 
Se darán clases diurnas y hocturnas, así cemo 
también so dcrá.tJaa «¿áeiiaiifa completa de Tene-
duría de l4ií»roe, ingléa, Ley Comercial, Aritmética 
Comercial, Corro pendencia, Escritur?, Tequlgra-
ííi y Typt wrlting. 
Los pnfiaores que vienen á hacerse cargo de es-
la Aoatíemio, serán traidos ds la Acadtmia princi-
pal de Bhston. 
Uanrá dcpaTtamontoa separados cen dislintaa 
tntradas pare j ivenea y señoritas. Para máa per-
mencrcü VÍ Í̂ ÍO el prospecto ó di íj u¡Be al Director, 
Prado 101, Huban& c l'/28 10-''5 
/COLEGIO 8*N JO^E LAMÍABUEiOj» í'í), ea-
l ^ u e ií baña y Compo8t.ela Clases de primera y 
£o<»unda enseñanza p ir el nuevo plan de estudies, 
coaiem > é idiomas, cdm'ten pupilca, medio pu-
piioa y externes. 5313 8-28 
ROM DáME DB HiRTLAND 
Colcg'o para Beñoritas 
y escuela preparatoria de piuca 
Cursos regaráres y electivos. 
Vustoa terrinos, Sitaacióa insuversble, Snbur-
bio de Caltircore. E'.'pacioecs edificloa compl ta-
feifTito equipados. Dirgido por bermcnaH cscolaiea 
de Not e Dame. Avanida de la callo do San Cárlos, 
Ba'timore, Marvland, U. S. A 
c . . . . alt 26 8 Ag 
ESGDBLi CHARLOTTE H á l l , 
Di&»aritó í|tft. 5Maiía, 
Maryland. "CJ. S. A . 
Amplios edilicica y espaciosos terreno». Situicifin 
saludable en el histórico "Cool Sprirs." Completa 
instiucciSn en Matcuática-, Comercl>, Ciencisí y 
cursos clátiios. — Dieo.ip'iua Militar.—Mann'ter-
rióu y enaeñanisa $ 160 por &Co eacolAr.—XS-, M. 
Tbomaa, A. M. Director. 
O alt 13 9 A g 
'"•Ĵ aMMMrnirgirrriiTr̂ ^ 11 iiiynjn. 
IDésea coltocarse 
un joven reci^'i Hbgp.do del ex;rar jaro de maestro 
f.'onllt'ero, no teniendo iaconvetáente en ir al campo, 
i n no su trabajo acreditado. Franuiaco López, Puer-
ta de Tierra, fonda de Los Voluntarios. 
544̂  8-?0 
Eets Colfeg'o abiirí las claaea del nnovo curso el 
día 10 de kteUeuihre, La entrada do loa alemros 
iutornoe «¿VÜ el dia 9 de tieto á ocho y media de la 
ncofeo. JUO, de 1« a medio p upilos y externos el dia 10 
do a'ete Á ocho de la niDñanp, 
En corf jrm'did con el nuevo plan do ensoñarza 
so pondrán además de la Praparaterla iuf jrior doa 
tursoa de Preparatoria superior. En la Pioparttoria 
ii f.írior y 1er, curso de la suptHor s'ólo ec admiten 
iniernca y medio pupilos y Oa el curse do Prepa-
ratoria .'uporior habrá internos y exíernoa lo mismo 
qud en Jos ennroa de 2^ onfOñ&nza. 
A. M. D. G. 
5381 15-21 Ag 
U n a s e ñ o r a inglesa 
qn -ha sido directora de Colegio se ofrece S d«r 
lecciones da sa idioma ó In.truceión general en 
castellmo á domicilio y ea su morada San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado, ;330 4-26 
e A S T I S I D H O 
Co'egio do primera y segunda enseBams. Indus-
tria 122, llábana. Admite ammnes, iiit.^rnoa, medio 
internos y txternoa; ae facilitan praapectoa y cuan-
tos infjrmos fe deseen. 
SI dia IV de aeptieaibre dá principio la Academia 
Uercanti' do 7 á 9 déla nnch estando los idiomaa 
á cartro del distinguido po'.íg^ot» Dr. Padró. 
En el miaaio so uocoait» nu profaaor interno. 
r>3 O jfV£8Sr« £6 
J 7 \ L INGLES ENSENADO EN CUATBO ME-
Jjjses.—Uoa profi-sura inglesa da «'aso h domicilio 
O en su morada á prcoioa mó iicca, de idkmaa, mú-
alca, dibnjo ó instrucción general. Dejir las |Siüa,s 
en San José 16, bafos. 13% l 55 
institución ^rencesa, 
AMARGUEA 33. 
Directoras Melles. Martinon y Sivlerre. El lunes 
3 de septiembre se reanudarán las clases. Idiomas 
Francés. E pañol é Ing'és Se admiten pupilas, me-
aio paDi!.i8 y externas So facilitan prosreo'os. 
6S38 13-24 A g 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Dh cctora: Madeinoisellc Léanlo Ollvicr. 
Enscñatiía elemental y superior basada sobre la 
Eeligiós. Francés, Español, Inglés y laqnlgrafía. 
Los onrsbi remudarán el dia 3 de septiembre. 
So admiten internas, medio Internos y externas 
So facilitan prospactOa. 
^££7 26-21 Ag 
BlREiTOIU YPROriETAlíIA 
iana 
Prado 64. Habana. 
Pióxiraa á regresar de París la Directora, se bace 
pública quo ecte plantol íeanudará sus tareas el 10 
do septiembre entrante. 




A R T E S Y OFICIOS. 
Caldereiía de Cobre-
SALUD 101.—-So hace toda clase do trabajos y 
so ccu6tru)eu alambiquea y aparatos d» deatilaclón 
y ae repara todo lo ooncernietts al ramo. 
5t22 16 29 A 
Aviso importante. 
Ei inteligente maestro albañil Sr, D, Manuel 
Ciaueros, jo compromete i hacer toda claao de tra-
bajea tauto en terrenos firmes como en filsoa, lin-
cea de nueva planta, ingenio», cbimonesa de fábri-
cc, ptnteone» y mausoleo.'', capillao do todos ador-
nos y fijaran, tiabajoa de adornos y figura», traba-
jos do adorno de 70 o y cemento y píeos do moaaico 
y tedo lo quo pertenezca al ramo de nlbfcfiüería; to-
dos e?to3 trabajos í.e hacon á precioa reducidos, 
Pufdea dirigirte pt-r iaa iuioiates M. C, al «Diario 
de la Marina • G 8-S9 
En San Miguel 129 se hacen toda clase de costuras y berdados. 
5383 26-28 A 
Moja!atería de José Pdg. 
Instalación de cañerías de gas y de egna.—Cous-
írucción de canales do todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactaa.— 
rodóse haco con perfección on Induptriay Colón. 
^1253 2)?-20 Ag 
Marmolería 
Ü E N T R A I J 
D E M, PEREZ. 
§an Rafael 38. Teléfono 1,224 
Sa hacen toda claae de trabajos an mármol, como , 
son: Lápidaa, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Ins- | 
cripcionea en ol Cementerio. Se limpian panteonea 
También teaenva mármoles pora muebles y me-
sas do café con pios de hierro. Todo muy barato, 
el232 26-15 Ag 
A LAS SElíORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, t^u conocida do la buena 
sociod'id Habanera advierte á au numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado B0 centavos Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San M'guel 51, letra A. 
J 473] 26-29 Jl ^ 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Habana. 
Casa especial para etiquetas de licores y documen-
tos comerciales. 19̂ 4 '6-9 ag. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambrej desde $7.50. 
Canas do mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
o 1175 1 Ag 
SülffUimi iimmiriiafwiij"«iiiy)aj5a 
E DESEA SABER ei paradero de D. Antonio 
jvJViera y Molina, i atural de Fnenteventura, Ca-
narias, quo el 97 paraba en denfuegos en la calza-
da de Dolores, fjnda La Gran Canaria. La persona 
que eepa de él puede dirigirse á la fábrica de rorti-
nes á su hijo Rafael Viera y Ayala, Teniente Rey 
eequina á Zulaeta. Sa suplica la reproducción on 
loa demás periódicos. 5Í57 4-30 
Un meeánieo é ingeniero 
con exoeriencia práctica en todo lo relativo á má-
quina do minas, electricidad y de fit cas azucareras 
y otras industrias, de«ea una oclocación; puede pre-
sentar referencias da casas del Norte y Sur Améri-
ca, lo mismo quo do esta Isla: babla inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 y 68, A. V. 
\ 5iE0 8-30 
Se solicita uno que sepa BU obligación y u-nĝ  
quien lo garantice. O Reilly i5t. 543?. 4 -< 9 
DESEA COLOCARSE en ésta ciudad ó /ue^a de ella, un cabaPero quo cónoco perfoctsmento 
ei comercio y ha sido Tenedor de Libros y corroi-
ponsai do viñas CSHE. Tieno muy buenas nfo-
rencias'¿ informarán en todas condi-ñones lus Sres, 
C. Btanch y C?, Oficios 20 v D. José GÓJUz Ría!, 
Inquiaidor n, 15. 5134 8 ̂ 9 
D E S B A C O L O C A R S E 
una eoEora peninsulsr de criandera, de cuatro me-
Bca de parida: tiene buena y abundante leche y bue-
nas recomendaciones. Informarán en Oficios 114. 
5435 4-29 
U n a criandera peninsular, 
asturiana, c'e tres meses de parida, desea colocaree 
á locho entera, que es buena y abundante. Tiene 
quien dé excelentes informe? por ella y darán T¿~ 
zóu en Soledad n. 2. 5Í32 4-39 
TTna criandera pentosSlair 
desea ociocarfB í^Jebhe entjra, que ei buena y a-
bundante: ptade vane su UÍUJ: tiene mgj c.ttéhas 
re'Oô iendaciones de las casas dónde bia Citado 
erando. Informan Ziilneí^ 82 ai iad0 ^ Pajret. 
51,33 4 23 
3DES1IA C O L O C A H S S i 
una señora poninenlar d& eriacáerei de cutero mb-
ses do parida; tiene buena y abundante loche y ps 
cariñosa para loa uiñoí, T:e:'.o buenas recomenda-
ciones. Informan en Aguila 111, accesoria del en-
car^ado. 5436 4-29 
BiD SOLIOITA 
una cociceia que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en ei «com^.lo Picser,tará buenas referou-
cias, Pragotos ^0, altos, de 12 á 4 do la tarde. 
5420 8 29 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la quo 
tieno buene y abuadante. Tiene pereoass que res-
pondan do sii couducti Ii.forman Morro 5. Puede 
verse su niño 5157 4-i 9 
U n a señora peninsular 
de mediana odad, desea colosarse de criada do ma-
HO ó inaneSadora <5 para acomptuar á una Beñora. 
Informan Vi tndea Sa. 6Í33 4 29 
U n a Joven peninsular 
desea co'ooano de criandera á lecho enteía, la que 
tiene buena y abundante, muy oariñosa ^ara loa ni-
ños. Tiene personae que reap^ndan de su conducta. 
Informan Concordia 142. En la misma se coloca 
otra de criada de mano, sabiendo cumplir oon su 
obligación. 5i26 4 2& 
_ ® a a a L a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecenoiaa penosas 
y para eyitar los vómitos á las embarazadas. 
^ g T S i a d © ' W i o h . y i nadie Ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, d«l h ígado, dé los ríñones 
y vegiga^ 
fe sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo & las últ imas prescripoionos científicas. 
p i t o se sirves á dkroiieiíi^ 
« 1157 
O w e l l a » , Rodrigues y C O M | V 
Se a'quila: de portal, tala, fa'eta, dos cuartos ba-
jos y tres altos y cepa' iosa co.ina v azotea. Su due-
ña, Psseo de Tccóu v. lf<5. 54̂ 8 4-30 
Se alquilan. 
los bajos de Jeuis María y Sí;n Ignacio, propios 
para cualquier establecimiento. En San Ignacio 75 
it formar. 5421 8-̂ 9 
En^Acosta 43 
cerquita del Colegio de Beléa se alquila el primer 
piio y los bajos arabadoa do pintar, tienen pisos 
do mármol y moaaico. Son mu/ frescos por teñe r 
las habitaciones á la brisa. Pueden varee á todaa 
horaa, y para máa inf jrmes ei ol 2'.' piao de la mis-
ma. fJJ38 8 23 
Habitaciones—En Industria 12S, casi esquina á San Rafael y & dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan fresess y espaciosas habitaciones 
amuebladas á hombrea goloa ó matrimonios sin ni-
fios. Casa de moralidad. Hay ducha. Erg Uh spo-
ken. ^401 8-28 
&B A L Q U I L A N 
cuatro hfrmoFas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, inmedia-
to á la plaza do San Juan de Dios. 
m i 4-S« 
los fíeseos y vantílados altos' de la casa Habana 73, 
altos de El Anón, 5?90 4-2!Í 
1S-TA3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de ciiandera á lecbe entera, que 
tlone buena y abundante. Tiene personas que re^-
pendan de su conducta. Se puede Ver su niña. In-
forman íülonte 23, e;quina p Ange'e.'. 
E400 4-2_9_ 
Des crianderas peninsulazes 
recién llegadas, desean colocarte; una de dos y me-
dio meses de paiida, á leche entera, y la otra dt) 
doa y medio mes; s i media lecho, Ambas con bie-
nos infoimes. Dttu razón en Morro 21. 
5411 4-29 
tJna señora peninsular 
desea colocarse parala limpieza de habitaciones y 
ajudar á la costura, 6 manejar nu niño de corta 
edad. Tiene personas que la rxamiendcü. Inifor-
man en Merced 22. 5416 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de co'or de criada de mano' Sabe desem' 
peñar bien el efioio v tiene personas que respondan 
por ella. L.fjrman CorraJce 201. 
BUS 4-39 
ün joven de 35 aiios, comerciante, 
conociendo prácticamente todas las Repúblicas de 
Centro y 8ul América, dasearía ercontrar señora 
joven, cualquiera que sea su catado, con capital, 
para ir á emprsndor negocios on cualquiera de di-
chas Repúblicas, on especin.1 ;a Arg3niina, 
Ea eu defacto admitiría socio capitalista. 
Dirigirse kiMales A- 8. en esta A lmini-.tración. 
511 { 4-23 
T * ^ P E W R I T E R 
Para trabajar on un eicriterio, eo solicita una 
señora inglesa ó americana que coaozca corretta-
m^nte eu idioma, español y ñ-ancés: este último no 
es indifpecsable. Dirigiiao á Apartado IC9. Habana 
5412 4 28 
D2SSEA C O L O C A R S E 
una joven penicsalar de criada da mano ó maneja-
dora. Tiene baecoa icíormes y darán razón Suspiro 
14. Ea la misma casa una cnandeia peuinsular de 
tres mesea de parida. 5436 4-28 
ÜN COCINERO Y RKIOSIERO EN GEN IT-ral solicita eoloese óa por di ho urte, lo mi-mo 
en casa do f imilla q"0 en cua'quiera ciato de esta-
blecimien o. Tiene ouenos informes do su trabajo y 
honradez, Bernaza esquina í. Lamparilla, en ol ca-
fó impondrán. f.3ül 4-28 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
V E D A D O . 
La esp'éndida casa Lí;ea n. 46, entre Bañ'-g y 
P, con espacioso palij o n arboles, j-irdia al fron-
te y cuantas comodidades puedan dosearso, La 
llave en »1 n. 44 é infoiman en Amargura 15. 
5376 , 8-26 
Se alquila á veinte pasos do Boina, eu R jyo n. 58, un enalto alto con todas las comodidades nsce-
sariíís para matílmoisio i i i nifios 6 aeñoraa ÍOUB: es 
casa de familia decente. Se dan y se toman referen-
cas. ICn loa altos iuformaráa. 
539) ?a-27 2d-28 
A L Q U I L A N 
dos casas, una en Reina núm. 4*, fresca y eppsclo-
sa y otra Desuroparados a. 66. Informan Riela 99, 
Farmacia San Julián. 5<81 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Velazoo 13 con todas las comodidades para 
una familia. Informan Coaiposteia 137, baños de 
Belén, 53"4 4-28 
S- s alquilan des heiid- gas habiticiones altas, tres-cas y esê dss, oatnpizadf s y con hermosas vistas 
á la ba-. fa, en ol cenfro del comereio, á matrimonio 
decente Ó caballera, entrada á todas horas. Oticios 
73, suban al principal Ó informarán. 5372 4 26 
fl 1156 
ÜN'COCHERO DE8SA COLOCARSE en ca-sa particular, sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene personas quo lo reoomlandea en casas 
donde ha estado. En la misma eo coLca una criada 
de mano con bnenss recomendaciones. Informarán 
Vedado, calle 7 n, «6 A. 5340 4 24 
D E S E A N COLOCAHs?33 
dos jóvenes peninsulares, una de criandera á leche 
entera oon buena y abundante y otra do criada do 
mano ó manejadora. Tienen quien responda per 
ellas, 8 dedad n 2 darán razón. 5S32 4-21 
U n buen cocinero 
peninsular de-ea colocarse en una buena casa par-
ticnlur ó establecimiente: sabe bien su obligación, 
tiene buenas rofarencias óinformirán Tejadillo 36. 
532 i 4-24 
Q E SOLICITA DNA COCINERA QUE SEPA 
* ÍOau obligación y al mismo tiempo para qa» ayude 
á loa doma* quehaceres do la casa par» un matri-
monio sMo. Es de necesidad que teñe» busnas re-
fe? cocias, sin estas condiciones que no se presente. 
Impondr n Luz 8t, altos. 5339 4-24 
U n a joven peninsular 
desea eslocarso de criada de mano 6 manojaíora: 
tiene parsonat que responda pir ella: es muy carl-
üesa con los niños. Informan Zanja núm. 1. 
5403 4-28 
D E S E A C O L O C A H S B 
una señora poninauLr de medüna odad do criada 
de mano ó m nejadora. InfyrmxrSn ca zida de V i -
ves n. 59. £405 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el pala, desea colocarse do criada de 
mano en cafa particular Sabe cumplir bien con su 
obligación. Tiene personas que respondan de su 
conducta de laa csaaa donde ha estado. Informan 
Marina 16. 5 '31 4-24 
U n a general lavandera 
do color, que aabo cumplir con su obligación, desea 
colocarse en caaa pariicttlar. Tiene personas que la 
garanticen y darán razón en Villegas C9. 
6323 4-24 
U n a excelente cocinera 
blanca, tolicita colocarte en casa particular ó eata-
blecimiei.to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la roeomí&nde. D irán razón en águila 114, el 
encargado. 5̂ 42 1-24 
uu buen criado de mano que tonga baenaa referen-
cias. Informarán Linea 110, VoJado. 
5402 4-28 
U n joven quo pesse el i n g l é s 
y mucha a< tívidad, quiere emplearse on cualquier 
casa como deveudieate y ostá dispuesto á ir ti 
campe: teño buenas r ; f oren cías, Ptñaivcr n. 9, 
5*1.0 4-28 
Solicita c o l o c a c i ó n 
un joven da eoíiioro y rognlir repostero: tiene 
buenas recom^ndacionej do las casas donde ha o-
jeroido su arte. Símemelos n, 21, bodega. 
53G9 4-28 
i la Colonia y Caskos Españoles 
de esta Isla. 
quo en estos momentos constituyen ó reforman BUS 
Caass de Silud, so ofrece un médico español con 
vtloto años do práctica en eate paia. 
Pueden dirigirse para informea y proposiciones á 
D, Manuel O. Cones, callo de San Rafael 12 Ha-
bana 5327 l»-!3 7d-24 
Í)MÍIÍ> r\()l) hasta $5J,030 al 7por 100 al año 
ü l / S u C 0\}\J so dan con hipoteca de casas en 
todos puntos cuantas cintidadas se pidan, grandes 
ó cbicaa Plaza del Vapor nám. 40, baratillo de 
cambio El Gallito y Neptuno 111, sedeií» El Cía-
vol. 53í9 4 23 
U n a joven peninsular 
desea colocarao de o.'taaa ae mano, aabiendo cum-
plir con au obligue i 3a ó de m.^nejidora, siendo 
muy cariñesa con loa niños Tiene Lueaos infor-
mes y darín razón en Estrella 132, 
5397 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de ma'ioó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y cortai: tiene per-
«cnas quo respondan do su conducta: i.' forman V i -
llegas 110. cuartón. 4. 5391 4-23 
U n buen cocinero 
general, quo ss-ba perfectamente su obl!gaoión, de-
sea colocarse en una buena casa. Tiene personas 
que respondan por él 6 infoimaráu en Salud 
bodega, 5377 4 28 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restaurant de tercer co-
cinero, sabo curnp ir can su obligación y tiene nor-
sona que Jogsrantico. L fjrman en ol hotel Uni-
verso, calle de San Pedro, muelle do Luz, 
53',6 15-26 Ag 
U n joven peninsular 
con muy buenas re:.omendacionea, desea colocarao 
ds criado de mano, sabiendo cumplir con au obli-
gac óu. Darán tazón en L i Retórica, Neptuno 66, 
Telefono 1,166, 5411 4-30 
D E S E A C O L O C A B A 
una criandera peninsular, de cinco mesea de parida. 
Puedo dar iaa recomendaciones que se le pidan. 
Dan razóa en La Novedad, Salud o. 14, 
5412 . 4- 30 
Tenedor de libro quiere colocarse 
Habla iugKs, Contestación por escrito á la Ad-
ministra eióu de oste periódico. 
5443 4-80 
U n a Señora extranjera 
desea encontrar una colocación de cocinera en casa 
de comercio ó particular; cocina á la cubana, espa-
ñola y francesa. Sabe cumplir oon su obligación. 
Tiene muy buenas recomendaciones. Industria 134. 
5444 4-30 
un dependiente de farmacia en Corralea número 61. 
5M7 ŝ}0 
U n buen cocinero peninsular 
quo eabo Cüniplir perfectamente con eu obligación 
y como le pidan, desea colocaría en c ¡sa paiticu-
lar ó establecimiento. También desia colocación de 
dependiente ó cocinero para la ciudad 6 el campo, 
un joven penfnsu ar. Ambos tienen buenas reco-
mendaciones é iLfortnaráa Prado 102, Teléfono 5r6. 
5386 4-26 
U n a criandera peninsular, 
de 4 mon;8 de parida dassa oolocarsa á lecho fufa-
ra, que tiene buena y abundante si «a necesario pa-
ra dos niñot: tieno recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informarán Carmen n, 6, cuarto 
Eúm. 6. 5868 4-'? 6 
m S O L I C I T A 
en oí Cerro 577 un criado blanco para el servicio 
de una ca?a. Sueldo 3 luis !s y qio traiga buenas 
recemenda cienes. 5r26 8-23 
P A S í A P O R T S K O , 
regador do jar íu ú ordeñador do vaoas, solicita co-
looarse ua joven peninsular con V/U«noB infoimes. 
Dan razón Cuba 18 f 3 3 4-23 
Abogado y Procurador 
Se haco cargo do t«da clase de cobros y de toda 
clase do intentados, teetamentarlas y todo lo que 
pertenezca al Poto, sin cobrar nada hasta la con-
ciosión, San Jo6é30. 5303 4-23 
ura cocirera y una manejadora p?ra un niño da dos 
años, que tengan basnas referencias. Vedado, calle 
D n. 4. 5389 4-26 
S E D A P E Q A L I A 
por un local que esté situado en punto céntrico y 
que sea propio para establecimiento. Pueden diri-
girse á Galiano ÍS. altos. 5367 8 26 
U N A C R I A D A 
blanca ó do color que quiera colocarse, puede diri" 
gireo á la Calzada Real do Puentes Grandes n. 144, 
paradero de La Ceiba; dentro do no mes volvere 
mos 6. la Habsna, donda continuará colocada. 
53 -18 4-26 
U n a buena cocinera 
peainsmar, quo sabe cumplir con su obligación, 
desea colocarse en casa pait cular á establecimien-
to. Tiene quien responda por ella ó iuformarán en 
Cienfuegoa 32 5̂ 79 4 26 
una cocinera blanca ó da color, para cocinar para 
coa personas, en Tejadillo 31, altes. 
C367 4-25 
U n a criandera peninsular, 
de tres m 35es da parida, deŝ a colocarse á leche 
entera quo tiene buena y abundant?, Ks cariñosa 
con Jos niños y tieno personas que respondan do su 
salud v conducta ó informan Apodaca 17 ó Vives 
núm. Í14 53Í5 4 25 
S S S O L I C I T A 
una criada blanca que emienda uu poco de cocí Ja 
para certa familia. Ha de ser honrada, limpia y tra-
bsjadora: de no ser ad que no se molesto en venir. 
So f xigon referoncias de personas de roopeto. Plt-
za Vapor 3 f, por GÍUÜUO, ¡i rería 
5310 4 23 
DSÍS33A C O L O C A E S B 
une criada do mano ó manejadora de color. Tlono 
buenas referencias. Informan Acosta 23. 
5318 4-23 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refi-
rencias que no so presente Qaliato 48, esquina & 
Concordia. 5293 4-23 
EL PESS AMIENTO.—CENTRO DB COLO • caciones y negocios de José María de la Huoit», 
San Lázaro 71. Eacüito con buenas reeomendacio-
i.es toda clase de dependientes, oocineres, diados, 
porteros, cocineras, mangadoras. En San Lázaro 
n 71 recibo órdenes á toa&s horas, 
5298 8-23 
Ur-a Sra. viuda 
desea colocarse para ama de liavds, asisii" á nn ca-
ballero ó acompañar áuoasañora, atistir enfermos 
y cui icr y educar niños. El de fiao trato y acre-
ditada honradez. Infirmaran Habana 108, de ocho 
á diez de la mañana G 8 28 
Dos crianderas 
peninsulares, do coa y tres meses do paridas, de-
sean colocarse á lecho entera, que tienen buena y 
abundarte, Sna reforencias son inmejorables y da-
rán razón en Villegas v. 33. 
53-9 4 ?6 
U n a señora desea encontrar 
una casa paraol servicio do una oeñora ó para a-
coaipañsr á unas señontis huérfanas; entiendo de 
costura y poina: tiene personas que respondan por 
su conducta, Consuiaao 126 dan razón. 
5356 4 25 
D.T3SBA C O L O C A R S E 
un joven peninsular do cochero ó de otra cosa cual-
quiera: liene quien responda. Cafó de Los Pajari-
tos darán razón. Plaza Vieja. 5353 4-25 
U n a criada de mano 
peninsular derea coloaarso, taniendo quien respon-
da por ella: saba cumplir con au obligáción y tiene 
buenas referencias. Informarán Vives lí 6, En la 
misma una buena cocinera, 53í8 4- 25 
D S S 3 3 A C O L O C A B S B 
una joven fran? esa de 23 años do edad, como crian-
dera á meéii ó lecho entera, que t ene buena y a-
bundante y con persenao qu3 la recomienden. En 
la misma caea se do&ea encontrar un niño ó niña 
pera oriar ó cuidar, Refugio 2 ktra C. altos. 
5317 4-25 
U N A C P I A N D E R A 
peninsular, aclimat.tda en el país, de tres meses do 
parida, con buena y abundante lecha, desea colo-
carle á leche entera. Informarán luquiaider 29 á 
todcs horas. 5331 4-25 
Desea colocarse 
nn peninsular para cuidar una ñuca en los Girado-
res da la Habana, no pide sueldo, nada más ouo 
por la hah'taoión para él y su familia. Muralla 109, 
en la fotografía La Madrileña, darán razón. 
535J 4 23 
S S N E C E S I T A 
una cocinera 6 cocinero, para una corta familia 
calzada del Monte 503. altos, esquina de Ttjis. 
5349 4-25 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven blanca para coser y limpieza de alguna 
habitación: cortay eotalja, Águila 1U. 
| Habana 111, esq. á Lamparilla.—Los 
j \ / t l i / a tenedores y solicitantes de cantida-
des pueden dirigirse & esta casa donde encontra-
r n aciividad, honradez y eccúí mía en sus encar-
gos. Nos dedicamos á la compra, venta é hipote-
cas do casas. Dinero sobre alqui'»'es y facilitamos 
casas en alquiler y coivicio do criidos, 
53í5 4-Í6 
U n a señora peninsular 
de a'gnna edad, profesora de instrucción primaria 
con titulo olemental-supericr y con muchos años 
de práctica, habiendo letvido escueia municipal de 
término duranto treinta años en esta Isla, desea 
colocarse en un Colagio partiou;ar 6 en una caaa 
de familia para enseñar á varias niñas ó en su de-
fecto á dcmlcilio. Informin á todas horas San Mi-
guel 129. 53_2 4-26 
BB S O L I C I T A N 
costureras que entiondan bion su oficio. Se nnfieren 
sean iatel'gontes en sombreros y birretes. Neptuno 
183 Informan, £297 4-23 
Vedado, J e s ú s del Monte ó Cerro 
So toma en alquiler una ossita, piso 6 habitacio-
nes y cocii a independiantes pa-.a matrimonio sin 
níñoí. Obhpo98. 53)1 4-23 
T T N MATRIMONIO SIN FAMILIA DESEA 
U colocarse en una casa. Saben de todo y son 
muy útiles y cumplidos. El sabe de cochero ó cual-
quier clase de carros. También ae colocan separa-
dos. Dan razón casa do Borjas. Prado 99 y Reina y 
Riyo, cafó Ei Recreo. 52£9 4 23 
C O C H E R O 
Se solicita uno que sepa blon su obligación, lo 
mimo para particular ó alquiler. Ha de tener re-
comemlaclonos Consulado 121, esquina á Animas, 
53;:6 4-23 
U n a señoxa francesa 
que habla ir;g és y además desea colocarse en una 
f ¡milia como ins itutrlz ó manejadora en la ciudad 
ó eí campo l i . forman, «Diario de la Muiua». lec-
ción do anuncios —G P 5205 4 23 
Se solicita un oficial que aova au obl'giclón. 
lascoain n. 111, al doblar de Roina. 
5203 4 23 
Ba-
S O L I C I T A 
nna buena criada de mano que sea fina y sepa muy 
bien el oficio. Dabe de tener buenas refároaoias. 
Prado 88, bajo?, §e dará buen sueldo. 
U n a criandera peninsular 
de buena y abundante leche y con refarenoias, de-
sea colocarse. Aguila tfc? informan. También una 
manejadora, 6293 4-23 
Se necesita un capataz en trabajes de minas con 
cortificad<), Cuba 4. 5279 8-22 
A G E N T E 
Persona muy bien relacionada y que ha estado 
dedicado al comercio muchos años, se ofrece para 
la comp'a y venta de fincas rústicas, casas, hipo-
tecas y descuentos. So hace cargo también do la 
venta en comisión de cualquier morca; CÍA median-
te muestra. Dará cuantos informea deseen. Dejar 
aviso en San Ignacio 11, caea do baños. 
5263 8-21 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 84, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios mó liecs. Habitapionee con 
6 sin muebles. Se hab.» inglés, francés y español. 
5331 26 28 Ag 
GRAW CASA DE HUESPEDES. — En esta hermosa oaaa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina & Animas, ae alqaüan eijplóndidaa habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mua-
blesy toda asistenel», pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y ¡.teléfono 
n. m 5378 4-26 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa San Nicolás n. 85 oon 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y do» al-
tp-a, buen patio, agua, inodoro, etc. La llave está 
en la casa del lado n, 85 A, donde informarán. 
5359 8 25 
E n dos monedas 
so a'quila un cuarto y un traspatio con gran arbo-
leda por Cjéasga: avisarán en 84}, Habana, onfé. 
53« 4 24 
A l Comercio 
ün caballero recienUmenta llegado de P, Rico á 
esta ciudad, desea colocarse >n un escritorio, ya 
sea como tenedor de libros, corresponsal ó agento 
viajero. Tiene» sus referencias 'personsles loa Sres. 
C. Blnnah y C?, Oficios n. 20 y D. José Góm:z 
Real Inquisidor n. 15. 519) 8-18 
Manrique 6 7 
Se alquilan dos cuartos a'tos, con todo el aervioio 
necesario. En l» misma casa dar.'n n.zón. 
632t 821 
Altos Salud 6 esquina á Rayo.—^e alquilan, tle-oen buena sala con pls» de marmol, balcón co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, et J., entrada independiente por Bayo: pre-
cio 9 centenes. La llave en la bodega da la esquina 
é ir formes on la ca'zada del Monte 125 altos, en-
trada par Angdea. 5337 8-̂ .4 
En U elegante casa Empsdrodo n, 75 acabada de construir se ofrecen al público hermosas y ven-
tiladas habitaciones con muebles y sin ellos; hay 
bañoa on todoa los pisos y un expelerte coimero 
para el servicio do la misma. También se sriven 
cantinas á domicilio. Todo á precio» sumamente 
módico8: 5341 8-24 
Inmediato á las tUtimas casas de Jeiús del Monta y sobre la ca'zad», se arriendan dos estancias, 
nna desocupada y la otra próxima á estarlo, entre 
las dos componen tres caballeiías de excelente tie-
rra, con pozos, árboles y casas de tabla y teja. la-
forman en Jesús Mari* 99, de 10 á 12 ó de 5 á 7. 
53S6 4-24 
D E S H A COLOCAB&Ü 
nna criandera aclimatada en el palé, de dos meses 
de parida; con su niño robu«to que ae puede ver, 
desea colocarse en una buena casa, no teniaado in-
conveniente en viajar; teniendo módicos que la tra-
ranticen, advirtiendo que si no es buen» casa quo 
no se presente. Informan Bernaza 86, carnicería. 
6̂ 07 8-18 
ÜN JOVEN PRACTICO EN EL COMSRCIO y en la dirección d» fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buena» referencias, de-
sea colocarse de mayordomo ú otro cargo aoáloeo. 
Para informes el Adminlatrador dei «Diario», Do-
micilio Inquisidor 25. Habana, G 15 Ag 
Doña Dolores H^rnandsz 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Val verde y Hernández, La persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de 61, puedo avisarle ea Lamparilla 106. 
¿Ya V, á ter al¡to Dreseite? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espojitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Aguacate 122. S s a lqui lan 
hermosas y frescas habitacioues con asistonci* 6 
sin ells: hay baño y duch». Precíoi módicos. En-
trada á rodas horas. 5314 í-?3 
S E A L Q U I L A N 
laa ceaa San Ignacio 18, plrzuela de la Catedral, 
y Salud 58, esquina á Escobar, y los altos de Cuba 
154 y do Mercaderes 40. Informen de todo en San 
Ignacio 106. 62)6 8-23 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Roilly 77 y 9?, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á toías ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
5300 13-23 Ag 
Casa de Borbolla 
0 1177 
Compostela 5S 
1 Ag ROQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-tigue da la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
d( s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dopendieutea, ctteas en al-
quiler, dinero en hipet^cas y alquileres; compra y 
venta do oasas y finca».—Roque Gallego. Aguia? 84, 
Telófono *JW, 5̂ 47 26 U A 
üfl individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, sa ofrece para U -vir loa libros da 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente ó 
por horas. En la Adm'uistraciáa del "Diario da la 
•;C' A L Q U I L A 
una vidriera propia para objetes de quincalla, si-
tuada en uno de loe mej res puntos de est» capi-
tal. Portales do Luz, Xnf jrmarán en la pe1eteiía 
LaMarnv 5:83 8-22 
Fresa í i M É l u í ú l l m m . 
5268 
62, TSOCADERO, ALTOS, 
8-22 
S5B A L Q U I L A N 
les bonitos altos de H cisa Riela 66, tienen piso do 
mármol y moaal o, con lavabos de Mármol en to-
dos loa cuartos, agua abundanto y con entrad* y 
salida libre. Informan eu ol almacén ds sombreros 
da la planti baja. 5277 8-22 
Marina" inf jrmarán. 9 A 
Pérdida. 
El sobado 25 ae ha extraviado nn porra grande 
de Terranova negro. So grnt íicará á l * persona que 
lo ontregue ó do informes de él en Cuba 3^ altos, 
6448 4-FO 
A la persoaa que devuelva 
en Prado 70 un alfiler da oro con ol retrato en colo-
res de una niña se la gratificará con diez centeno?. 
5320 8-23 
Librería E l Pensamiento L i b r e 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á d midlio. Para que no se mclo t̂en eu 
traorlos dej«r aviso en Teniente Rey 1C4. entre Zu-
luft* y Prado. c 1272 26-2* A 
500 pesos compro una essita 
en el Cerro, R'g'a ó Jetúi del Monte Impondrán 
de 5 á 7 da 1 tarde. Cuba 140. 6330 4 -24 
S E C O M P P A 
nna casa v'eja 6 en reítular estado en Ies barrios de 
Colon 6 Punta, que no paŝ  su precio da mil A dos 
pesos oro: no se admitan co redores. Prado n. 88, 
talos, 5295 4-23 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de ternes con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas düade $1.20 hasta $100 
Compostela 55, 
Casa de BorMla 
cll78 1 Ag 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta, Linoa 105, la m ŝ fresca y 
sana del Vedado, con todas las comodidades para 
una larpa f*milia. Obisjo 76, altos, darán raión. 
6459 8 30 
-83 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 5? n. 21, con 
seis hermosos cuartos, buena cocina, cuarto de ba-
ño, inodoro, e"-c. Informan Neptuno 189, de 10 á 12 
y d o 5 á 6 5155 4-30 
Se alquila toda la planta b.- ja de la casa ca'le de 
Zulcoía v. 20, entre Animas y Trecadero, acabada 
da fabricar y prtpi i para almacén, ectablacimiento 
ú oficinas con toda la auperfide diáfana y co umnas 
de hierro. 
Par» tratar de su precio y dtmla pormenores en 
San José 21. e 1276 30 A 
NEPTUNO 19 —A ana cuadra de parques y tea-tros so alquilan espaciosas y frescas habitacio-
nes interioras y con balcón á la calle, á todo servi-
cio, con derecho & baño, dncba y entrada á toáta 
horts. Sa recomienda á las personas que gusten co-
mer bien por poco dinero. Tatabléa se alquila TIU 
cuarto bajo sin muebles. 5?61 8 21 
S E A L Q U I L A 
la ca»a Lnyanó 104 con sala, coma lor, saleta, ocho 
cuartos, bsfio, inodoros, palio y traspatio, Impon-
dián Manriqua l'JO 
5.0a 8-lb 
A teóS INDWTEiaLEJ * PERSONAS EM-
1 \ prendederas. A inedia légua dé la Habar.», gran 
edificio, 200 caballos de fuerza hidráulica, caballe-
ría v media de terreno con todo lo necesario para 
eatablecer cualquier industria, íé venuC 2 5!í^n 
Informan Campanario 91, 5554 4-30 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
buen» marchanteiia y se da en módico precio. In-
formarán Luz esquina 6 Picota, c&fé Santocüdes á 
todas horas. . 5 US l;-'-30 A 
15 
E N D O C E C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Boroaza 69, junto á la es-
quina de Maralla. Reúnen tidas condioioneB que 
pueda desear larga familia. 6314 4-24 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones: hay de todos precior, con ino-
doro, ducha, portero y sereno, Sa da do comer si 
conviene. 01hi>a n. 7, altos.. 5330 10-24 
SIS A L Q U I L A 
con mueb1 es ó sin ellos la inmejorable casa Prado 
53, esquina á Colón, son todas las comodidade» ne-
cerias para una Lmllia ó casa de lué^pedes. Eu la 
miama informarán. 6328 10-24 
£SB A L Q X J I L A 
la casa Teniente Key K4, entre Zulceta y Prado, 
de trrs pisos, á mndia cuadra del Perqué y taatres, 
en 18 centenes. Ii/fürmar£n Manrique J29. 
6201 8-18 
S 3 A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres eolos,'con servieio de 
orlado y baño grátis, entrada & todaa horas. Com-
postela 113, entra Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10,6) oro. 6171 26-17 Ag 
FgMo 16, a l t o a 
E n estes ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad elopartamentss con 6 s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
mosaicos, y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
doliats (pesos) y con servicio inte-
rior de criado, s i as i se desea. Te-
léfono n. 1639. 
6079 26-14 A 
A CINCO LEGUAS DE Lá. HABANA, 
cerca del pueblo do la Mansgaa, se arrienda una 
finca de 80 caballerías de buenes terrenos, oon a-
guada corriente, gran palma, c reas de piedras alato 
deterioradns. Informan calzad» del Cerro 630. 
6095 1 3-14 A 
E B A L Q U X L ^ N 
los amplios depsrtainentos bajos do la casa Cuba 
24, con cinco puertas á U calla, propios para al-
macén de tabaco ú otro giro comercial, su precio 
19 contents; tambiéa ee alqu'lsn' doa ampliss y 
fresca-i habitacioues con vista á la callo propias 
para escritorios en el módico precio de 7 pe«os 
en oro; ipforman en la misma, 
P-ft-̂  13-12 A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
X a á m p a m s i 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
Compostela 56 
o 1179 1 Ag-
i l m t ñ M f m i e r o § 6 * A l o i t u v » u 
B n aata «sf^acíosa y ventilada ce-
aa s« alq^iüaía varias h a b i t a c i o a e « 
coa ba lcón & i® calis, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado eó» 
tar>.ct con entrada independiante 
p-sr Axjixnas. Precios m ó d i c o s . I n -
formará ol portero á todaa horas». 
C 1155 í Ag 
VfiiiBÉasyestaMeciíeis 
F n Puentes Grandes 
nna uagnifioa c » B f , eala con tres ve tanas, do* co-
rnederes, diez hsb úciones bijas y circo aitna, grar-
daa cocheras y caballerizae, eto.i se vaeda en 45 0 
pesos oro español. Informan Campanario 9'. 
t»i53 4 30 
B U E N N E G O C I O 
Li. nueva c/nniserla «El Sport» Muralla 80 se 
venda en muy buenas condiciones, con 6 sin exis -
tencias; urge la venta. Informes eu la misma. 
6419 8-30 
F O R S A L E 
Ahousein sgoodlocation. No agenta needapply. 
For infoimation cali or writa to. N. 88 Consulaao 
St. Firtt fl'ght np. 54̂ 8 4-29 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se vende un» cas» situada en buen panto. Informa-
rán calle del Contu'ado r. 88, entresuelos. 
5407 4-28 
SE VENDE la casa calle de la Zanja número 17 esquina á Sar Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gravamen y puede verse á todas horas. 
Admite proposiciones por correo Eduardo LSpez 
Paredes, calzada del Cerro n, 624, donde se encon-
trará todoa los dias hasta las once de la mañana. 
5409 8-28 
el aoreditado y bien situado estableci-
miento de sastrer ía y oamíserí», con 
existencias, armastostes y enseres Rei-
na 43. Más pormenores en la miama 
casa. c 1267 8-26 
S E V E N D E 
la casa Cárdenas 48, de azote», sala, comedor, cua-
tro cuartos b'jrs y eos altos, cocina, inodoro v cuar-
to de ducha y agua redimida. Informan en Empe-
drado 87. 630.7 4--Í6 
Por tener qus marchar SA dueño 
para la Península, se vende un buen café. Inf^r-
formarán Plaza del Polvorín, tienda La Escocesa. 
5 47 4-25 
P áKA EL QUE QUIERA IMPONER DINE-ro con buen interés; soven'e una casa do alto 
y bajo, da nueva fabricación. Gana cien pesos oro 
americano oon contrato, par* máa pormenores in-
formará su dueño Saiud 66. En la misma se vende 
una cantina con su mostrador, nevera y demás, 
propia [ ara hotel, f md» ó café 5361 8-25 
Caaa de frituras 
Se vende una muy acreditada y con buen despa-
che. Dan razón Picota 77 esquina á Fundición. 
6302 4-23 
VEDADO—SE VENDK LA. C A S A O S L E B n, 17 en $ <,6C0 libres para el comprador, 
portal, sala, comedor, 6 habitaciones, cocina, baño, 
2 inodoro», y eleolar de al lado oon ana casita chi-
ca en $2,500, Informan tienda de ropa, Linea y C. 
5220 8-19 
Por aasentarse su dueno 
al campo desea rendersa la fonda situada en Mon-
serrate n. 53, en la misma informará su dueño. 
5211 8 18 
LOS YEGÜEROS. 
So venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para somilleros y siembras oo tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodeea. 2894 166-12 My 
M I M I S M E S 
ün par de sillones $ 5,30. 
ün sofó $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 1176 ^ 1 Ag 
DE CARIllMS 
U n milord f r a n c é s 
se vendo barato. Se puede ver de 7 á 8 mi ñaña y de 
3 á 4 tarde, erro, Santo Tomie 5, esquina á Tuli-
pán. 6420 8-̂ 9 
S U V B N D B 
un faetón en muy módico precio, en bu m esta lo y 
construido eu el pais. Infjrman á todas horas on la 
calzada del Cerní) 699. 6245 4-;2 
Elegante faetón francés , 
preparado para paseos al campo y la ciudad, ec 
vendo barato en Zanj* 86 A todaa horaa del dia 
puedo verse, 4275 F-22 
r B VEND33 
un via-a-vis, un cupé, dos f ietones, dos carros, dre 
troncos de arreos; todo en buen estado, San Mi-
guel 173. Teléfono 1,710 52j3 8 22 
Ua carro de cuatro ruedas 
nuevo, se vende en Puerta Cerrgda 47. So da en 
mucha proporción. 5í68 )3 22 Ag 
DE ANIMALES 
S E V I 
on caballo americano en la calle de Aguiar r. 75 
El cochero infoimtri. 5437 4-20 
"GÍBILLOS M l f l B í i r 
de monta y de coche perfectamente 
domados, e s t a r á n de venta el dia 
30 de agosto en la calle de Colón 
n ú m e r o 1. G « r a n t i z a m o s por es-
crito las cualidades de cada caballo 
y s i á la semana d e s p u é s de com-
prado resulta con alguna imperfec-
c ión ante veterinasio competente, 
devolvemos el importe de la venta 
5̂ 92 8-58 
A l? I f i v l t«ndrá en Marica n. 4, el miér • £i V lYltll l coi8í Agosto 22, cincuenta ca-
balloa y mulos lejanos, y varios caballos de tiro a-
merioanon, todos baanoa trabajadores precios ba-
jos. Vengan » védalos 
5251 8-21 
Caballos criollos. 
En Puerta Cerrad» n. 47, entre Alambique y 
Florid», te vanden vadoa buenos de rrnata y sanoe. 
8e dan rjsratos por no Lecesltarlos su dneño. 
5:T6 15-14 A 
M Ü E B L E S Y P M r 
LA REPUBLICA —Sol 8S, entre Aguacstay Villegas. Realización eorapleta do muebles do 
todas clases; gran sartido d» camas de hierro, una 
fran cama de nogal, un aparad r de Mtante, tma -..'toñera y un» icos» do gabinete, todo de mu h i 
lujo, un florero de viens, nevera y todo lo oncer-
niftnta á mué les. Proclca mi? baratos. 
54^1 4 31 
Armatostes, mostradores. 
vidrieras, mnuperac, persianas y cajis do hierro y 
muchas camas de hierro i broucp, B) venden en 
Mo-te 17. Sa pintan y doran camas. 
5Í52 4-80 
B B VBND5SN 
on proporción un piano Pleyel sia nao, una cams 
deísnza, nn escaparato rusvo di h^mbrayuna 
mesita «'e noche. A todas horas, Ríai ¿32, Maria-
nao, 512t 4 29 
Monserrate n. 2 (entresuelos) 
Se vende un escritorio ocn su silla gi^i •íla y o-
tros muebles: se pueden ver de diez á Satro. 
5411 8-28 
Venta de muebles. 
En la calzada de San Lázaro 2 j3 A se va- den va-
rios musblei, ect. e ellcs 18 sillap, 6 fillcres y nn 
tocador. 5101 4-23 
m í MIOJA 
So realizan 200 cmw de hi-.rro con paisajes na 
carados, lámparas do cristal de 2 y 3 luces en coló 
res szal y rosa; igua'm^nte re re jlizan joyas y mué 
bles de todas cía es á prec o. de quemaión 
4872 26-4 A 
IVJAcffaHnr&c firmaloits», cantinas, nevera», 
ITJUSII flllUlRS. mef as de mármol, id, de ma 
dera y.otrcs ol jetos prra fonda, cafó y t-tros esta-
bledmientos. Muchos cioaparates, aparadores, pei 
nacieres, lavabos, toeadoreí. jarreros, mesas de 
noche y toda clase de muebles. M^chte cama», ca' 
mitas y canas do h;e-ro y do madera de diverer-s 
formas; g-an initido en ropa, flasws de osimir á $2, 
á 5 hast-t 10. Todo & precio de panera Compro toda 
clase de objetos. PradolOJ. LA ALMONEDA, 
5355 4-25 
TTn i>iano de cola, flaroante, propio para 
. ' J ' de 
salones y éónc'críos, iruy oaniru. *r.»v 
na ecarte de cola, excelentes voces, en 
gaDga. Hay (jue verlos, para apreciar BU 
mérito f lo que valen. 
G A S P A R rcali/a más d̂  1000 SOM-
BKEROS de toáis clasts & como quiera. 
C O L O S A L suri ulo <le FLüMiS desde 
$2. SACOS desde $1 á $i . MANTAS de 
liarato de 8 íl $ó0. raímelos de soda casi 
regalados. Inmeniío surtido de VESTIDOS 
y SAYAS para seaoras, adornos y todo lo 
necesario para vestirse nna familia lo da 
GASPAit por l& que le oiVezcam 
MUEKL S y PRENDAS do todas precios 
y para todas las fortnuas. Vengan y verán. 
48-r>7 alt 13-2 Ag 
SE VENDE una otja tueva de un afio de uso, marca Dtebola, de oasa de comorcio; un» c»rjri 
ta de 4 cuerpos, dos carp. t LS miai&trosi oon' suiOí^ 
rrespondiectea atientes j ; un esoap^ratá de '•riatfílíR 
todo en buen esta Oo su precio y copdición m-
foimatí en Lamparilla túai. 8, de )2 á 5. 
5361 13-V5 Ag 
B E V E N D E 
un piano del fabricante Fh ;mander, en buen esta-
do y en mecha pro;iorcióu, Infjrman en Gervaoio 
LÚOI. 25. 3 27 -̂24 V 
SE CIBERA LA MUEBLERIA DE SOL 851 je realizan antea «î  loa quince díaa todos los jue-
goa do sala de Luis XV, camas, eecaparatís, Uva-
bos, peinadores, BÍ'UP, cauaítilloroe, maquinas de 
coser y una nevera grande, todo á como quiera. 
5315 4-23 
un motor para elevar f gna, un toldo de lona, ta 
indicador e'éctrk'O y varioa mueb'es que se dan 
baratos por no neceñtarlos, Virtudes n, 1, 
4 53 
S E V E N D E 
una máquina Bft? .er da séis oabíUos efín calderll 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Aif.edo S'iefil. San Mgael 11.. 
Sd. Sv-ífilus. o 1229 11 A 
i e todas desaripcioces par 
carrea do faBa, carbón, ga-
nado, tic. Romarai poititl-
les de plít' f.>rma, de roostn-
dor, etc. Smii facción garan-
tizada. Escrícase para caf 
logoa y precios, Coirespea-
peniorcia en espaBol.—,7cssc Mardcn 
1C9, S, Charlee, A. B utimore Md, U. S. A, 
c . . . . alt 26-9 Ag 
Hacendados y Agricultores 
Laa máquinas SEGADORAS de ADRIANG»1. 
PLATT & Co. de Uso on «s'.a í ¡Ja hoco más 20 
años son recomendadas i'omo IÍJ mejeres y SIN 
RIVAL eu Amírkta y X^ro s. Bo hallan do vent» 
en el Almacén de maqninaria y efectos de Agri-
cultura de Pr&noisoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C1160 alt -1 Af 
O . J D - X D ^ O O F . 
EMPEDRADO 30, 
M A Q U I N A R I A E N G K N E R A L , 
Planteles de aidíor desda 6 hasta 300 bocoyes 
diarios. 49i6 3í 9 Ag 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas do la fábrica do chosolales, dalo:s y lico-
res 
E l Sol de Remedios', 
ee vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Estí tasado todo eu $13,<00. 
También sa admiten pro^cs'.cioie» para consti-
tuir Sociedad. 
Para máa detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidoa. dirigirse A R V.,San IpnaclolO, lí^haua, 
de 7 á 10 de lamaüaua. C 1190 8Ag 
Da los embutidos el mejor y sin r val las fxini-
sitas butifarras do Blanca marca LA CATALA-* 
NA, Hijo» do P. B irpruft Unicos rcoeplcra:: Alon-
so, Jauma } Uomp., Oñcigs 40. 
0 1250 78-23 Ag 
ReUdos gnperiore» á 15 eeiatí. 
$\ vaso de leehe de 1&, 10 Id. 
¡om frülas, buenes M m , IIIKCIÍS, 
refrescos, &t 
P i r a d o XKJLOt H ^ a b a m a 
C 1268 3̂ -26 Ag 
m m i m i 
D m í m s í ü ü i l l o . . 
FRICCIONE í ANTill EUM ATICAS 
ftel i r . S a r f l i l ® , 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgiao máo rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma so cun.. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e i 
d o c t o r G a r r i d o , B o ! y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
b a r r i l \ J o n l i s o u . 
Cta. 1227 20-14 Ag 
A los panaderos y maestros de obra 
Se vaaden pilüs snpanores 6. como qalcra y se 
compran nuif-raloa de oídro cu tolas caiuid**ip8en 
Aiuiar 63. 4816 26 3 a 
m t m m m m m m i m m n 
MTÍ los Ar.unoÍGs fmmm m fe l M 




«| C u r a c i ó n d e Isa A n e m i a 
M POR LAS 
I G R A G E A S F O Ü B I S I 
I A.FOUñlS^^usLeMn^aris I 
3 D e v e n í a en las principales farmacias Sj' 
G, M a z i i y e r y €la? P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
d e S A ^ A H B E R R § H A § 3 P T 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JASONES, 
PERFUMES PARA KL. RAWUEUO: 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
B Í A F A m P E N S A M I E N T O 
Se halla en U HAMÜA:!. C H A R A V A Y y Cia, 131, Obispo, 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
J E l m e j o r y m á s e c o n ó m í c G 
F e r r u g i n o s o , 
OUIN V OOMAR, P A R I B . _ En toda» lat Farmeoiat. 
I m p x m t e 7 E s t « r o o t í p i « ds i "Dia r io <ao l a Mariaa", ^«slueta y Nsptu»? 
